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Alamainen kertomus paikallisten paloapu- ja eläin- 
vakuutusyhdistysten toiminnasta vuonna 1905.
I. Paloapu yhdistykset.
Seuraava kertomus kihlakunta- ja pitäjäpaloapuyhtiöiden, eli niiden yh­
tiöiden, joiden toimintapiiri on lääniä pienempi, toiminnasta maassa vuonna 
1905 ynnä tähän kuuluvat tilastolliset taulut ovat laaditut saman suunnitelman 
mukaan kuin ne kertomukset, joita ennen on julkaistu mainittujen yhtiöiden 
toimesta vuosina 1897—1904.
■ Nytkin on kysymyksessä olevien yhdistyksien lähettämä tilastollinen 
aines ollut osittain epätäydellinen. Kirjevaihdon kautta on tosin osa tiedon­
antoja voitu täydentää, mutta on kuitenkin vielä olemassa melkoinen epäkohta 
siinä, että monen yhtiön antamat ensitiedot kahdesta perätysten seuraavasta 
vuodesta ei ole voitu saada täyteen sopusointuun keskenään, erittäin mitä 
yhtiöiden säästövaroihin tulee. J os edellisen vuoden säästöön lisätään se määrä, 
jolla yhtiön tulot ovat menoja suuremmat, pitäisi summan osottaa kuluvan 
vuoden lopussa olevaa säästöä. Samoin, jos edellisenä vuonna maksamatta 
jääneiden vahingonkorvauksien summaan lisätään kuluvan vuoden palovahin­
koihin kuuluva korvausraha ja tästä summasta vähennetään vuoden kuluessa 
maksetut vahingonkorvaukset, pitäisi jäännöksen osottaa vuoden lopussa mak­
samatta olevaa korvausmäärää. Kuitenkin on olemassa useita yhtiöitä, joiden 
antamat tiedonannot eivät vastaa näiden kontrollilaskujen tuloksia. Eikä liioin 
ole yleensä ollut mahdollista, asiaa uudelleen tiedusteltaessa, saada tähän riittä­
vää selitystä ja oikaisua. Yllä mainittu asianlaita riippunee suuressa määrin 
siitä, että monen yhtiön kirjanpito ei ole kyllin selvä eikä virhee­
tönkään.
Tässä käsiteltävien paloapuyhtiöiden luku on vuonna 1905 ollut 287. 
Miten ne jakaantuvat eri lääneihin, näkyy seuraavasta taulusta, jossa myöskin 
esitetään vastaavat luvut vuosilta 1897 ja 1901.
6Yhtiöiden luku vuosina 1897, 1901 ja 1905.
L ä ä n i . 1897. 1901. 1905.
O
Uudenm aan....................................... 11 11 11
Turun ja Porin .................................... 30 42 41
H äm een.............................................. 11 11 11
V iipurin .............................................. 40 43 45
Mikkelin.............................................. 22 22 22
K uopion .............................................. 31 31 30
Vaasan................................................. 64 70 72
O u lun ................................................. 50 56 55
Yhteensä 265 286 287
Vuoden alussa lopetti kaksi Oulun läänin yhdistyksistä liikkeensä ja 
yksi alotti sitä vuoden aikana. Viipurin läänissä on perustettu yksi uusi yhtiö, 
samoin Vaasan läänissä, joten yhtiöitä kaikissa lääneissä yhteensä on ollut yksi 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitenkin lopetti yksi Oulun läänin yhtiöistä 
toimensa vuoden lopussa; siis vuoden päättyessä oli yhtiöiden luku sama kuin 
lopulla vuotta 1904.
Näiden yhtiöiden koko vakuutuskanta oli
1905 vuoden lopussa.................................  569,006,831 mk
1904 > > .................................  546,139,454 »
Siis oli vakuutuskannan lisäys vuonna 1905 22,866,877 mk eli 5,313,317 
mk vähemmän kuin vuonna 1904. Koska vakuutuskanta 1900 vuoden lopussa 
oli 436,737,520 markkaa, on lisäys viisivuotiskautena 1900—1905 ollut 132,268,811 
markkaa, eli keskimäärin 26,453,762 markkaa vuodessa. Niiden yhdeksän vuo­
den aikana, joista tilastoa on saatavissa, eli 1896 vuoden lopusta, on vakuutus­
kannan lisäys ollut yhteensä 239,985,436 markkaa, eli keskimäärin 26,665,048 
markkaa vuodessa.
Vakuutustarkastajan vuosittain antamissa, maan vakuutusolojä yleensä 
koskevissa kertomuksissa on vuodesta 1897 alkaen suunnilleen arvioitu maassa 
palovahinkoa vastaan vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa. Silloin on vuonna 
1905 voitu ainoastaan likimääräisesti arvioida kihlakunta- ja pitäjäyhdis- 
tysten vakuutuskantaa, koska viimeksi mainittua vuotta koskevaa kerto­
musta julkaistaessa ei vielä ollut mahdollista saada tarkkoja tietoja puheena 
olevasta vakuutuskannasta. Jos nyt esitetyt luvut asetetaan ennen käytettyjen
7likimääräisten sijaan, saadaan seuraava lopputulos, jolloin kunkin yhtiön va­
kuutuskannasta on poissuljettu muilta yhtiöiltä vastaanotetut jälleenvakuutuk- 
set. Jotta helpotettaisiin yleiskatsaus tapahtuneeseen kehitykseen, esitetään 
vastaavat luvut myöskin vuosilta .1897, 1901 ja 1904.
Vakuutuskanta maassa lopulla vuotta
’ 1897. 1901. 1904. 1905.
tä n f. $ m f. ( fm f. t t u f .
Suuremmat keskinäiset yhtiöt . . . 539,256,206 708,124,001 1,025,632,242 1,102,616,188
Kihlakunta- ja pitäjäyhtiöt . . . . 352,511,270 473,046,398 546,139,454 569,006,331
Kotimaiset osakeyhtiöt.................. 261,365,311 424,874,606 390,126,379 385,769,915
Ulkomaiset osakeyhtiöt.................. 190,697,825 258,086,257 210,544,575 219,171,739
Venäläiset osakeyhtiöt..................... 160,000,000 170,000,000 100,000,000 100,000,000
Yhteensä 1,503,830,612 2,034,131,262 2,272,442,650 2,376,564,173
Tästä käy selville että kihlakunta- ja pitäjäyhtiöiden varalle tuli seu­
raava osa koko vakuutuskannasta vuoden lopussa, nimittäin vuonna
1897 1901 1904 1905
23.4 »/, 23.3 % 24.0 »/0 23.9 */„
Vakuutuskannan jakaminen eri ryhmiin, esim. kiinteimistöä ja irtaimistoa 
käsittäviin, sekä vastuiden ryhmittäminen suuruuden mukaan, ei ole mahdolli­
nen niiden tilastollisten ensitietojen johdolla, joita yhtiöt antoivat vuodelta 1905
Vuoden alussa olevaa 1,000 markan vakuutuskantaa kohti tulee saman 
vuoden vahingonkorvauksista vuonna 1905 1.26 mk.
Vastaaya luku on vuosina 1897—1905 ollut keskimäärin 1.35, joten siis 
vahingot v. 1905 ovat olleet mainittujen vuosien keskimäärää vähäsen pienem­
mät. Suurimman arvonsa saavutti puheena oleva luku vuonna 1897, ollen sil­
loin 1.62, ja pienimmän arvonsa vuonna 1903, ollen silloin 1.09.
Tilivuotta kohti päätetty taksoitus verrattuna vastuusummaan 1905 vuo­
den lopussa oli 1.63 mk 1,000 markkaa kohti.
Vuosina 1897—1905 oli viimeksi mainittu luku keskimäärin 1.66. Suu­
rimman arvonsa tämä luku saavutti vuonna 1897, ollen silloin 1.82, ja pienim­
män arvonsa vuonna 1903, ollen silloin 1.52.
Taksoitus on ollut hyvinkin erilainen eri lääneissä. Alla esitetään pää­
tetyn taksoituksen keskimäärä 1,000 markan vastuusummaa kohti vuoden lo­
pussa vuosina 1897—1901 ja vuosina 1902—1905 sekä sama luku erikseen 
vuonna 1905, kutakin lääniä varten.
8Vuosina Vuosina Vuonna
1897--1901. 1902—1905. 1905.
Uudenm aan lä ä n is s ä ........................  . . . 1.98 mk 1.92 m k 2;57 m k
Turun ja  Porin > ................................................. 1.44 > 1.41 > 1.38 >
H äm een > .................................... ...... . 1.66 1 1.67 > 1.76 »
Viipurin > ................................................ 1.78 > 1.63 » 1.63 >
M ikkelin » ................................................. 1.73 * 1.95 > 2.02 »
Kuopion » ................................................. 3.02 > 2.31 » 2.03 »
Vaasan > ................................................. 1.34 > 1.14 > 1.20 »
Oulun > ................................................. > 1.64 > 1.41 >
Keskim äärin koko maassa 1.71 mk 1.58 m k 1.63 mk
Tästä näkyy että 1905 vuoden luvut eivät paljon eroa 1902—1905 vuo­
sien keskimääristä, mutta ylipäätään ovat pienemmät kuin 1897—1901 vuosien 
keskimäärät.
Kutakin vahinkoa kohti on vuonna 1905 määrätty maksettavaksi keski­
määrin kussakin eri läänissä tasaisissa markoissa
Uudenmaan läänissä....................................  1,898 mk
Turun ja Porin »   500 »
Hämeen »   893 »
Viipurin »   469 »
Mikkelin »   356 »
Kuopion »   193 »
Vaasan »   530 »
Oulun » . .............................  180 »
Keskimäärin koko maassa 475 mk
Viisivuotisjaksona 1897—1901 maksoivat puheena olevat yhtiöt, koko 
maassa keskimäärin yhtä palovahinkoa kohti 422 markkaa, ja vuosina 1902—1905 
keskimäärin 450 markkaa vahinkoa kohti.
Alla esitetään palovahinkojen lukumäärä kunakin vuonna sekä kuinka 
monta on kunakin vuonna sattunut vakuutussumman miljoonaa markkaa kohti 
vuoden alussa.
Vahinkojen luku.
Vahinkoja milj. mk:aa 
kohti vuoden alussa.
vuonna 1897 . . . . ....................... 1,220 . . . . . . . 3.71 vahinkoa.
1898 . . . . .......................1,165 . . . .
* 1899 . . . . ....................... 1,247 . . . . . . . 3.22 »
» 1900 ................. ....................... 1,282 . . . . . . 3.13 »
9Vahinkoja milj. mk:aa. 
Vahinkojen luku. kohti vuoden alussa.
vuonna 1 90 1 ................... . . . .  1,480 . ..............3.39 vahinkoa.
» 1902 ' . .............. . . . .  1,414- . ..............2.99 »
1903 ................... . . . .  1,304 . ..............2.65 »
1904 ................... . . . .  1,435 . ..............2.77 »
1905 ................... . . . .  1,449 . .............. 2.65 »
Edellä esitetyt luvut valaisevat jossakin määrin tulipalojen suhteellista 
lukua. Tämän asian todelliseen selvittämiseen olisi kuitenkin tarpeellista tun­
tea kunkin yhtiön myöntämien vakuutusten lukumäärä, mutta näitä tietoja ei 
ole vielä vuonna 1905 yritetty koota vakuutusyhdistyksiltä.
Vuodelle määrätyn taksoituksen summa ei ole sama kuin puheena ole­
vana vuonna kannettujen vakuutusmaksujen summa, koska jotkut yhtiöt jo 
vuoden kuluessa kantavat ja tilittävät saman vuoden taksoituksen, kun puoles­
taan muut vasta seuraavana vuonna kantavat mainitut varat ja silloin tilittävät 
ne. Jos sitä vastoin vertaa keskenään näiden lukujen summia useammalta 
peräkkäin seuraavalta vuodelta, ottaen huomioon käytetyn vuosiryhmän alussa 
ja sen lopussa löytyviä selvittämättömiä vahinkoja, eivät nämä luvut kuiten­
kaan suuresti eriä toisistaan.
Vuonna 1905 kantoivat yhtiöt vakuutusmaksuina yhteensä 989,543 mark­
kaa. Näistä vakuutusmaksuista käytettiin tasaisissa markoissa
vahingonkorvauksiin......................................  703,799 mk
hoitokustannuksiin.................................................86,216 »
muihin menoihin................................................ 44,609 »
Yhteensä 834,624 mk
Siis säästyi y lijä äm ä n ä ......................................154,919 mk
Minkä verran eri ryhmiin kuuluvat palovakuutusyhtiöt ovat vuonna 1905 
kantaneet vakuutusmaksuja ja minkä -ne ovat vahingonkorvauksena maksaneet 
sekä niiden hoitokustannukset ilmaisevat seuraavat luvut:
Vakuutusmaksut. Vahingonkorvauks. Hoitokust.
Suuremmat kesk. yhtiöt . . . .  3,275,506 mk 
Kihlakunta- ja pitäjäyhtiöt . . 989,543 >
Kotimaiset osakeyhtiöt . . . .  1,808,321 >














Tähän olisi vielä lisättävä venäläisten yhtiöiden maksut, mutta niistä ei 
ole ollut mahdollista saada mitään tietoja. Vakuutusmaksuja osottavat luvut 
ovat jonkun verran liian suuret, koska ei ole ollut mahdollista kaikkiin yhtiöi­
hin nähden erottaa muilta yhtiöiltä saatuihin kotimaisiin jälleenvakuutuksiin 
kuuluvia vakuutusmaksuja, ja ilmaantuvat nämä siis kaksi kertaa loppusummassa. 
Samaten ei ole voitu korvaussummasta vähentää jälleen vakuuttajien osuuksia, 
jotka siten myöskin ovat loppusummassa tulleet kaksi kertaa lasketuiksi.
Päätetty taksoitusmäärä vuotta 1905 varten on paikallisissa yhtiöissä 
ollut 995,019 markkaa ja samaan vuoteen kuuluvat vahingot ovat 687,851 markkaa. 
Jos vuoteen kuuluvat vahingonkorvaukset, hoitokustannukset ja muut menot 
verrataan vastuusummaan vuoden lopussa, huomataan näiden erien muodosta­
neen vastuusumman 1,000 markkaa kohti vuonna 1905
vahingonkorvaukset...................................................... 1.13
h o ito k u s ta n n u k s e t ......................................................0.14
m uut m e n o t .................................................................. 0.07
Yhteensä 1.8+
Jos tämä summa vähennetään vuoden varalle päätetystä taksoituksesta, 
jääpi säästöksi vastuumäärän 1,000 markkaa kohti vuoden lopussa 0.29 mk. 
Kun tähän lisätään yhtiöiden kantamat korot ja muut pienemmät tulot, jotka 
vuonna 1905 olivat 110,795 markkaa, eli vastuusumman 1,000 markkaa kohti 
0.18 mk, jää yhtiöille säästöksi vastuusumman 1,000 markkaa kohti noin 0.47 mk. 
Tällä rahamäärällä ovat siis kaikki yhtiöt voineet enentää rahastojansa ja kä­
teistä kassaansa.
Jos vuoden lopussa maksamatta olevien korvauksien sekä lainojen summa 
vähennetään yhtiöiden varojen summasta samaan aikaan, huomaa että niiden 
todelliset varat, niihin luettu eri rahastojen pääomat, olivat 1905 vuoden lo­
pussa 2,787,182 markkaa. Koska yhtiöiden pääomat 1904 vuoden lopussa oli­
vat 2,490,389 markkaa, on lisäys vuotena 1905 ollut 296,793 markkaa.
Ei ole ollut mahdollista erottaa niitä rahamääriä, jotka kuuluvat todel­
lisiin vararahastoihin, muista rahastoista ja käyttövaroista, koska useimmat yh­
tiöt eivät siinä suhteessa ole antaneet luotettavia tietoja. Ani harva yhtiö 
muodostaa vielä todellista vararahastoa, sellaista, jonka käyttäminen-olisi yhtiön 
ohjesäännöissä ¡«määrätty. Useimmissa tapauksissa käy kassaylijäämä vararahas­
ton nimellä. Kuitenkin on viimeisten vuosien kuluessa yhä kasvava luku yh­
tiöitä sääntöihinsä ottanut määräyksiä vuotuisesta taksoittamisesta vararahaston 
muodostamiseksi sekä ohjeita mainitun rahaston varojen käyttämisestä. Milloin 
yhtiöt ovat antamissaan tiedoissa erikseen ilmoittaneet vararahastonsa suuruu­
den, on tämä mainittu tauluun n:o 2:een liitetyissä alaviitoissa.
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Tilitetyt hoitokustannukset ovat, niinkuin jo ylempänä huomautettiin, 
sangen vähäiset. Kun vertailee niitä muiden yhtiöiden vastaaviin kustannuk­
siin, on kuitenkin huomioon otettava että melkoisen osan yhtiöiden hoitotoi­
mesta suorittavat, osittain maksutta, kunnalliset luottamusmiehet, ja että toinen 
osa kustannuksista, kuten arvioimisien, tutkimusten y. m. s. korvaaminen, useim­
missa tapauksissa on sen maksettava, jonka luona toimitus tapahtuu, joten nä­
mäkään menot eivät näy yhtiöiden tileissä.
Alla esitetään yleiskatsauksen helpottamiseksi vuoden kuluessa maksetut 
vahingonkorvaukset ja hoitokustannukset vastuusumman 1,000 markkaa kohti 
niiden yhdeksän vuoden aikana, joista tähän tarvittavat tiedot ovat saatavissa.
Vastuusumman 1,000 markkaa kohti 




vuonna 1897 . . . . . . . 1.42 m k 0.15 m k
> 1898 . . . . . . . 1.16 » 0.14 >
> 1899 . . . . . . . 1.11 > 0.14 >
D 1900 . . . . . . . 1.12 » 0.15 >
J 1901 . . . . . . . 1.32 > 0.14 f
> 1902 . . . . . . . 1.14 > 0.14- >
» 1903 . . . . . . . 1.04 » 0.14 >
> 1904 . . . . . . . 1.11 > 0.14 >
> 1905 . . . . . . 1.15 » 0.14 »
Monet yhtiöt maksavat kaikki tahi ainakin suuren osan kuluvaan vuoteen 
kuuluvista vahingonkorvauksista vasta seuraavana vuonna vakuutusmaksuja 
kannettuaan. Näin ollen ei saata yllä olevien lukujen avulla tehdä johtopää­
töstä siitä, miten on vuodesta vuoteen vaihtunut yhtiöissä vakuutetun, kunakin 
vuonna tulipalon kautta vahingoittuneen omaisuuden arvo. Edellä mainitun 
seikan valaisemiseksi luvuilla esitetään seuraavassa taulussa läänittäin mihin 
määriin ovat vuosina 1897—1905 nousseet kuhunkin vuoteen kuuluvat vahingon­
korvaukset. vuoden alussa löytyvän vakuutuskannan 1,000-markkaa kohti.
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L ä ä n i . 1897 . 1898 . 1899 . 1900 . 1901 . 1902 . 1903 . 1904 . 1905.
Uudenmaan............................ 2.24 2.18 1.09 1.71 2 . 13 . 1.96 1.04 1.50 2.90
Turun ja P o r in ..................... 1.05 0.78 1.34 0.96 1.46 ' .0.7 7 0.95 1.41 0.77
Hämeen................................... 0.78 0.84 0.69 0.62 0.72 1.52 0.5 7 0.63 1.76
Viipurin.................................... 1.39 1.22 1.30 1.22 1.52 1.35 1.16 1.69 1.42
M ik k elin ................................ 1.36 1.32 1.37 1.20 1.74 2.02 1.23 1.38 1-41
K u o p io n ................................ 3.45 2.75 2.74 2.10 2.42 2.32 1.87 2.08 1.50
Vaasan.................................... 1.76 0.84 0.74 0.91 1.34 0.7 7 0.84 0.76 0.91
Oulun............................ 1.04 1.22 1.71 2.01 1.49 1.78 1.39 1.16 0.67
Keskimäärin koko maassa 1.62 1.27 1.30 1.28 1.59 1.31 1.09 1.31 1.26
Taulusta n:o 1 käy selville että hyvin monella kihlakunta- ja pitäjäyh- 
distyksellä on sangen vähäinen vakuutuskanta. Yleiskatsauksen saavuttamiseksi 
tässä suhteessa ryhmitetään v. 1905 toimivat yhtiöt vakuutuskantansa suuruuden 
mukaan mainitun vuoden lopussa seuraavalla tavalla, ja osottavat sarekkeissa 
tavattavat luvut kuhunkin ryhmään kuuluvien yhtiöiden lukumäärän.
Vakuutuskanta 1905 vuoden lopussa.





























Uudenmaan.................................................. 1 3 3 2 2 11
Turun ja Porin.............................................. 3 6 7 18 5 2 41
H äm een........................................................ 2 1 4 4 — — 11
Viipurin.............................................. 0 6 14 20 — — 45
Mikkelin........................................................ 3 3 8 8 — — 22
K uopion......................................................... 4 6 14 6 — — 30
VaasaD............................................................ 10 20 19 18 5 — 72
O u lun ............................................................ 13 20 16 5 — — 54
Yhteensä 41 65 85 81 10 4 286
Yhtiöiden vakuutuskannassa tapahtuneen kehityksen selvittämiseksi esi­
tetään tässä myöskin samallainen yhtiöiden ryhmitys 1896 vuoden lopussa eli 
yhdeksän vuotta aikaisemmin, sekä 1901 vuoden lopussa eli neljä vuotta aikai-
semmm.
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Vakuutuskanta 1896 vuoden lopussa.
Ia ä ä n i.
Pienem






1 ja 2 m
ilj. Stmf. 
välillä.
2 ja 5 m
ilj. Stmf. 
välillä.










Uudenmaan...........................................• . 2 . 3 2 1 2_ . ..10
Turun ja Porin.............................................. 3 8 12 9 3 — 35
Hämeen........................................... ■ . . . 3 2 4 2 — — 11
Viipurin......................................................... 6 13 9 7 — — 35
Mikkelin........................................................ 3 8 9 2 — — 22
K uopion .......................................... ... 8 11 10 2 — — 31
Vaasan............................................................ 14 22 11 11 2 — 60
O ulun ............................................................ 21 13 14 — — — 48
Yhteensä 60 80 71 34 5 2 252
Vakuutuskanta 1901 vuoden lopussa.
L ä ä n i .
Pienem
pi kuin 0.6 
m
ilj. Stmf.









2 ja 5 m
ilj. Stmf. 
välillä.










Uudenmaan................................................. 1 4 2 2 2 11
Turun ja Porin.............................................. 5 8 10 13 5 1 42
H äm een......................................................... 3 1 3 4 — — 11
Viipurin......................................................... 6 5 14 17 — — 42
Mikkelin......................................................... 3 3 12 4 — — 22
Kuopion......................................................... 5 11 10 5 —  ■ — 31
Vaasan............................................................ 11 21 18 17 3 — 70
O u lun ............................................................ 16 21 18 1 —  • — 56
Yhteensä 50 74 87 63 8 3 285
Siis kaikista 1905 vuoden lopuissa toimivista yhtiöistä omisti 87 °/„ va­
kuutuskannan, joka oli 1 miljoonaa markkaa pienempi, 58.1 %  vakuutuskannan 
1 ja 5 miljoonan markan välillä sekä 4.9 °/0 viisi miljoonaa markkaa tahi sitä 
enemmän. Vastaavat prosenttiluvut olivat 1896 vuoden lopussa kohdastaan 55.5 °/0. 
41.7 %  ja 2.8 %  sekä 1901 vuoden lopussa 43.5 °/0, 52.6 °/0 ja 3.9 %•
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Tästä ilmenee että puheena olevien vuosien aikana yhtiöiden keskimää­
räinen vakuutuskanta on enentynyt, koska huomattava siirtyminen korkeampaan 
luokkaan on tapahtunut, mutta että kuitenkin verrattain monen yhtiön vakuu­
tuskanta yhä vielä on varsin vähäinen, etenkin Kuopion, Vaasan ja Oulun 
lääneissä.
Jotta yllämainittu lisääntyminen tulisi täydellisemmin valaistuksi, e s i­
tetään alla olevassa taulussa myöskin yhtiöiden keskimääräinen vakuutuskanta 
vuosien 1896, 1901 ja 1905 lopussa, erikseen joka läänissä sekä yhteisesti koko 
maassa.





Uudenmaan............................................................ 3,550 4,644 5,724
Turun ja Porin........................................................ 2,058 2,578 3,328
H äm een................................................................... 1,227 1,485 1,775
Viipurin................................................................... 1,226 1,681 2,064
Mikkelin................................................................... 1,102 1,389 1,622
K uopion ................................................................... ' 975 1,143 1,356
Vaasan...................................................................... 1,293 1,608 1,780
O u lu n ...................................................................... 688 861 976
Koko maassa 1,306 1,660 1,990
Uudenmaan läänin keskimäärät ovat paljoa suuremmat kuin muiden 
läänien, koska siinä toimii kaksi kihlakuntayhdistystä: Lohjan ja Itäisen 
Uudenmaan. Turun ja Porin läänissä on myöskin Ahvenanmaan kihlakunta- 
yhdistys.
Mutta vaikka siis yhdistysten keskimääräinen vakuutuskanta huomatta­
vasti on lisääntynyt ja, niinkuin ylempänä on osotettu, niiden varatkin ovat 
enentyneet, ovat kuitenkin useat pidettävät sangen heikkoina.
Yhdistysten hallussa oleva pääoma 1905 vuoden lopussa, 2,787,182 mk:aa, 
jakaantuu myöskin sangen epätasaisesti niiden kesken. Tämän asian selventä­
miseksi ryhmitetään yhdistykset 1905 vuoden lopussa omistamiensa varojen 
suuruuden mukaan, kun maksamatta olevat korvaukset sekä lainat ovat erotetut; 
ja osottavat sarekkeissa tavattavat luvut joka ryhmään kuuluvien yhdistyksien 
lukumäärän.
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Uudenmaan....................................... 3 i 5 2
Turun ja P o r in ................................ — 1 i 6 5 24 4
Hämeen.............................................. — — 4 1 6
Viipurin.............................................. 5 — 3 .15 8 14 —
M ikkelin .......................................... i — 2 5 6 7 1
K u o p io n .......................................... 3 1 8 8 6 4 —
Vaasan.............................................. 8 2 20 18 16 7 1
Oulun.................................................. 6 4 12 18 9 5 —
Yhteensä 23 8 46 77 52 72 8
Useimmat kolmeen ensimaiseen sarekkeeseen kuuluvat yhtiöt elävät 
niin sanoakseni päivästä päivään; ne taksoittavat joka vuosi ainoastaan vuosi- 
menojen suorittamiseksi tarpeelliset varat. Silloin tietysti helpolla vuoden vaih­
teessa syntyy jonkun kymmenkunta markan ylijäämä tai vajaus.
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänien yhdistyksillä on yleensä, 
niinkuin yllä oleva taulu osottaa, suuremmat rahastot kuin muilla.' Tämä riip­
puu etupäässä siitä, että useat niistä jo kauan aikaa ovat vakuutusmaksuna 
kantaneet määrätyn vuosimaksun eivätkä ole vuositaksoituksen suuruutta mää­
rätessä pitäneet silmällä ainoastaan kuluvan vuoden tarvetta.
Yleensä on kuitenkin yhdistysten asema myöskin niiden varoihin nähden 
jonkun verran parantunut niinä vuosina, jotka ovat kuluneet vuodesta 1897. 
Tämä selviää alla olevasta taulusta, johon on merkitty erikseen kutakin lääniä 
kohti se rahamäärä, johon yhtiöiden varojen summa nousi kutakin vakuutuskan­
nan 1,000 mk:aa kohti vuosien 1897, 1901 ja 1905 lopussa.
Varoja vakuutuskannan 1,000 mk:aa 
kohti lopulla vuotta
1897 1901 1905
Uudenm aan lääni . , ...........................................3 .1 0  m k 4.87 m k 6 .2 6  m k
Turun ja  Porin l ä ä n i ......................................................4.70 » 5.69 » 7.04 »
Häm een > ......................................................... 4 .3 9  » 7 .7 9  » lO.oo »
Viipurin »  1.50 » 2.82 » 3.42 >
M ikkelin > .................................... . 2.97 » 4.06 » 6.31 »
Kuopion »  0.45 » 1.97 > 3.36 »
Vaasan >  1.07 » 1.85 » 2.91 »
Oulun «  1.28 » 1.94 > 3.51 >
Keskim äärin koko maassa 2.40 m k 3.56 m k  4.90 m k
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Niinkuin tästä näkyy, eivät yhdistysten varat puheena olevien yhdeksän 
vuoden aikana ole kasvaneet ainoastaan absolutisesti, vaan myöskin suhteellisesti 
vakuutuskantaan 'nähden. Kuitenkin ovat ne vielä pidettävät jokseenkin vä­
häisinä. Sitä paitsi nämä varat ainoastaan harvoissa yhdistyksissä muodostavat 
todellisen vararahaston, joka on käytettävänä vain siinä tapauksessa, että tak-. 
soitus muuten tulisi ylen rasittavaksi. Useimmat yhdistykset ovat sitä vastoin 
valmiit käyttämään edellisinä vuosina säästämiänsä varoja, jos vuositarve hiu­
kankin kohoaa säännöllistä korkeammaksi. Kun tähän vielä tulee, että yhtiöt 
yleensä ovat halukkaat ottamaan vastaan vakuutuskantaansa ja varoihinsa verra­
ten suuriakin vastuita, ei suinkaan voi katsoa kaikkien näiden yhtiöiden tar­
joamaa vakuutta kaikissa tapauksissa täysikelpoiseksi.
Mutta toiselta puolen ovat paikalliset yhtiöt tuottaneet ja tulevat, kuten 
varmasti toivon, yhä edelleen tuottamaan melkoisia etuja maamiehille. Var­
maa on että ne kokoovat puoleensa paljon sellaisia pieniä vakuutuksia, jotka 
eivät joutuisi kaukaisempien yhtiöiden haltuun, vaan omaisuus jäisi kokonaan 
vakuuttamatta. Tämän kautta ne aikojen kuluessa ovat kasvattaneet kansaa 
käsittämään palovakuutuksen tärkeyttä ja tekevät sen yhä edelleen.
II. E läin vakuutusyhdistykset.
Eläinvakuutus on maassamme nuori vakuutushaara. Sitä ovat täällä etu­
päässä harjoittaneet Turun hevosvakuutusyhtiö, joka alotti liikkeensä marraskuun 
21. p. 1890, ja Suomen eläinvahiutusyhiiö, jonka liike alotettiin syyskuun 1. p. 
vuonna 1896. Nämä molemmat yhtiöt, jotka ulottavat liikkeensä yli koko 
maan, ovat keskinäisiä yhtiöitä. Mikään osakeyhtiö ei ole puheenaolevaa va­
kuutusliikkeen haaraa täällä harjoittanut, ei kotimainen eikä ulkomainen.
Äsken mainittujen yhtiöiden liike ei ole kehittynyt varsin suureksi ja 
on se vuodesta 1900 asti alkanut pienentyä. Silloin oli vakuutettujen hevosten 
luku noin 20,000 ja nautaeläinten luku noin 7,600, ollen niiden yhteenlaskettu 
vakuutusarvo noin 10,050,000 markkaa. Lähempiä tietoja näiden yhtiöiden toi­
mesta on tähän' saakka annettu ja tulee vastedeskin annettavaksi vakuutustar- 
kastajan yleisessä kertomuksessa vakuutusoloistamme.
Tässä tulee taas käsiteltäväksi niiden eläinvakuutusyktiöiden toiminta, 
jotka ulottavat liikkeensä ainoastaan yhtä lääniä pienempään osaan maata. 
Niitä oli 1905 vuoden lopussa 56, ja on niistä yksi perustettu vuonna 1897, 
kaksi vuonna 1898, 3 vuonna 1900, 8 vuonna 1901, 11 vuonna 1902. 12 vuonna 
1903, 8 vuonna 1904 ja 11 vuonna 1905.
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Yhtiöiden luku eri lääneissä vuonna 1905 oli:
Uudenmaan läänissä ................................................ 1
Turun ja Porin lä ä n is s ä ............................................ 4
Hämeen »  2
Viipurin »  5
Mikkelin »   1
Kuopion > ............................  . . 2
Vaasan »  39
Oulun »  2
Yhteensä 56
Yhtiöiden yhteenlaskettu vakuutuskanta mainitun vuoden lopussa oli
Hevosia 17,901 kapp., joiden vakuutusarvo oli . . . .  . 5,933,733 mk
Nautaeläimiä 35,687 » » » » .................... 3,112,219 »
Muita eläimiä » > » . . .  . . 6,595 »
Yhteensä 9,052,547 mk
Jos näihin lukuihin lisätään koko maata käsittävien vakuutusyhtiöiden 
vakuutuskanta 1905 vuoden lopussa, huomataan silloin maassa vakuutetuksi 
yhteensä
Hevosia 30,093 kapp., joiden vakuutusarvo o li...................  11,053,223 mk
Nautaeläimiä 41,831 > » » > .....................  3,913,929 >
Muita eläimiä » » » .................... .............6,595 »
Yhteensä 14,973,747 mk
Tästä nähdään että vakuutettujen hevosten luku 1905 vuoden lopussa 
on noin 10,000 suurempi kuin 1901 vuoden alussa, sekä vakuutettujen nauta­
eläinten luku noin 36,000 suurempi kuin v. 1901. Vakuutettujen eläinten va­
kuutusarvo on kasvanut noin 4,943,000 markkaa.
Koska talven yli vuonna 1905 elätettiin maassa noin 320,000 hevosta 
ja varsaa, oli siis näistä vakuutettu noin 9.4 %. Samaan aikaan oli nauta­
eläinten koko luku noin 1,450,000, joten niitä oli vakuutettu ainoastaan 
noin 2.9 %.




L ä ä n i .
Hevosia. Nautaeläimiä.
Luku. Vakuutus- arvo mk. Luku.
Vakuutus- 
arvo mk.
Uudenm aan................................................. 265 25,041
Turun ja Porin.............................................. 3,069 983,500 2,633 298,826
H äm een......................................................... 523 160,115 507 43,410
Viipurin........................................................ 1,146 365,660 2,908 297,363
Mikkelin......................................................... 197 62,290 242 15,275
K uopion ......................................................... 141 43,840 146 14,200
Vaasan............................................................ 12,709 4,275,018 28,986 2,418,104
O u lun ..................... ... ................................... 116 43,310 — —
Yhteensä 17,901 5,933,733 35,687 3,112,219
Yhtiöistä harjoittaa 5 ainoastaan hevosten vakuuttamista, 1 ainoastaan 
nautaeläinten, muut 50 sekä hevosten että nautaeläinten. Näistä viimemaini­
tuista 3 yhtiötä nykyään vastaanottaa ainoastaan hevosvakuutuksia.
Vakuutuskantansa suuruuden mukaan voidaan yhtiöt ryhmittää seuraa- 
valla tavalla, jossa luvut ilmoittavat kuhunkin ryhmään kuuluvien vakuutus­
yhtiöiden luvun. Vakuutuskanta on
pienempi kuin 50,000 mk—100,000 100,000 mk—200,000 200,000 mk—500,000 500,000 tahi sitä 
50,000 mk mk:aan mk:aan mk:aan suurempi ,
10. 13. 19. 11. 3.
Vuoden kuluessa on vahingoittunut 268 hevosta, joista 186 on kuollut. 
Korvaussumma on ollut yhteensä 56,957 mk, ja on huonon hoidon takia kor­
vausta kielletty 6 tapauksessa. Koska keskimääräinen vakuutuskanta vuoden 
kuluessa oli 15,129 hevosta ja niiden vakuutusarvo 5,008,573 mk, vahingoittui 
1.77 °/0 vakuutettujen eläinten keskiluvusta ja korvaussumma oli 0.96 mk kuta­
kin vakuutusarvon 100 markkaa kohti.
Nautaeläimiä on vuoden kuluessa v a h in g o i t t u n u t  639, joista on kuollut 
570. Korvausta on huonon hoidon takia kielletty 1 tapauksessa. Korvaus­
summa on kaikkiaan 33,662 mk. Keskimääräinen vakuutuskanta vuoden ku­
luessa oli 32,978 nautaeläintä ja niiden vakuutusarvo 2,959,902 mk, joten on 
vahingoittunut 1.94 °/0 vakuutettujen eläinten keskiluvusta, ja korvaussumma 
on ollut 1.08 mk kutakin vakuutusarvon 1 0 0  mk kohti.
Kutakin vahingoittunutta hevosta kohti on määrätty maksettavaksi 
korvauksena keskimäärin Smk 212: 53 ja kutakin nautaeläintä kohti keskimää­
rin Smk 52: 68.
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On päätetty 1905 vuoden tarpeisiin taksoitettavaksi
erikseen hevosten vakuutusta v a r te n ...........................................Smk 87,085:43
» nautaeläinten » > ........................................... » 17,851:13
sekä sen ohessa yhteisesti » ........................................... , > 46,830:70
Yhteensä Smk 101,767:26
Tämä summa on 1.12 mk vuoden lopussa olevan vakuutussumman kuta­
kin 100 mk kohti. Muita tuloja, korkoja y. m. on yhtiöillä ollut 5,030 mk 69 p 
eli 0.06 mk vakuutussumman 100 mk kohti. Siis yhteensä Smk 106,797: 95 
eli vakuutussumman 100 mk kohti 1.18 mk. Sitä tarvitaan vuoteen kuuluviin
vahingonkorvauksiin.................................  90,620 mk eli l.oo mk 100 mk kohti
hoitokustanu u k s i i n .................................  10,852 » > 0 . 1 2 »  » > >
muihin m enoih in .........................................  5,077 * » O.ob » » > >
Yhteensä 106,549 m k eli 1.18 m k 100 m k kohti.
Siis jää säästöön vuoteen kuuluvasta taksoituksesta ja muista tuloista 
yhteensä 249 mk.
Voitto- ja tappiotilit osottavat että itse teossa on vuoden kuluessa kannettu
vakuutusmaksuja..................................................Smk 94,743: 79
ja korkoja y. m. tu lo ja ................................. • » 5,030:69 Smk 99,774:48
sekä maksettu
korvauksia hevosista............................................. Smk 56,452:43
> nautaeläimistä...................................... » 33,685:26
hoitokustannuksia.....................................................> 10,851:59
muita menoja etup. perust. kust............................ > 5,077:06 Smk 106,066:34
joten on syntynyt kassavajausta...................  » 6,291:86
Vuoden lopussa oli yhtiöillä kuitenkin saatavana maksettavaksi määrät­
tyjä vakuutusmaksuja yhteensä Smk 8,204:55. Tätä rahasummaa vastasi suo­
rittamatta olevia korvauksia yhteensä Smk 3,877:45, joten yhtiöiden saatava 
tässä kohden oli Smk 4,327:10.
Hoitokustannukset ovat muodostaneet 11.5 °/0 ja muut menot (perustamis­
kustannukset y. m.) 5.4 %  vuoden kuluessa kannetuista vakuutusmaksuista.
Yhtiöiden bilanssitilit osottavat että, jos varojen summasta vähennetään 
lainat ja maksamatta olevat korvaukset, syntyy ylijäämää Smk 8,253: 42.
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Tästä kuuluu säännönmukaisiin vararahastoihin yhteensä Smk 7,683: 29, jota 
tavataan 22 yhtiöllä.
Kuten tästä näkyy, eivät yhtiöt vielä ole koonneet mitään mainittavaa 
pääomaa, joka onkin varsin luonnollista, kun suurin osa niistä vasta on toimi­
nut ainoastaan vallan lyhyen ajan.
Helsingissä syyskuun 18. päivänä 1907.
O nni Hälisten.
R é s u m é .
Le nombre des sociétés d’assurances contre l’incendie dont le domaine 
s’étend à moins d’un gouvernement a été en 1905 de 287. Leur répartition entre 
les gouvernements ressort du tableau suivant, dans lequel on a fait entrer les 
chiffres correspondants pour 1897 et 1901.
Nombre des sociétés d’assurances pour les années 1897, 1901 et 1905.
Gouvemem ent. 1897. 1901. 1905.
Nyland....................................... 11 11 11
Âbo et Bjôrneborg.................. 36 42 41
Tavastehus................................ 11 i l 11
V iborg....................................... 40 43 45
St. M ich e l................................ 22 22 22
Kuopio....................................... 31 31 30
Vasa.......................................... 64 70 72
Uleâborg ................................... 50 56 55
Total 265 286 287
La valeur totale d’assurances atteignait, pour ces sociétés
à la fin de 1905  .................................. 569,006,881 mk.
» > » > 1 9 0 4 ......................................  546,139,454 »
Dans les rapports de l’inspecteur des assurances, on a fait entrer depuis 
1897 une estimation approximative de la valeur d’assurance des biens assurés 
dans le pays. On avait pour 1905 fait l’estimation approximative des assu­
rances pour les sociétés de bailliage et de paroisse, parce que lors de la pub­
lication du rapport pour ces années, on n’avait pu encore obtenir de ren­
seignements exacts à cet égard. En introduisant les chiffres rectifiés au lieu 
des chiffres approximatifs antérieurs, on obtient les résultats suivants, d’où on
2a exclu les réassurances reçues par d’autres sociétés. Pour faciliter l’aperçu du 
développement, on a introduit aussi les chiffres pour 1897, 1901 et 1904.
Valeur des assurances à la fin des années.
Grandes sociétés mutuelles..............
Sociétés de bailliage et de paroisse . 
Compagnies par actions finlandaises . 
Compagnies par actions étrangères . 
Compagniesparactionsrusses (approx.)
Total
1897. 1901. 1904. 1905.
Smfi Sm£ 3mf. Smf
539,256,206 708,124,001 1,025,632,242 1,102,616,188
352,511,270 473,046,398 546,139,454 569,006,331
261,365,311 424,874,606 390,126,379 385,769,915
190,697,825 258,086,257 210,544,575 219,171,739
160,000,000 170.000,000 100,000,000 100,000,000
1,503,830,612 2,034,131,262 2,272,442,650 2,376,564,173
Il résulte de ces chiffres que les sociétés de bailliage et de paroisse 
possédaient, à la fin des années envisagées, la part ci-dessous du montant to­
tal des assurances:
1897 1901 1904 1905
2 3.4% '2 8.3% 2 4.0% 2 3.9%
Les matériaux statistiques primaires n’ont pas permis de répartir ce 
montant d’assurances par catégories, p. ex. en biens immeubles et meubles, ni 
de grouper les risques d’après leur grandeur.
Par 1,000 marcs du montant des assurances au début de l’année, le 
montant des indemnités payées dans l’année se monte en 1905 à 1.26 mk.
Le chiffre moyen pour 1897 —1905 est de 1.35.
La prime fixée pour l’année, comparée à la somme garantie à la fin de 
l’année, était en 1905 de 1.63 mk pour 1,000 marcs.
Pour 1897—1905 la moyenne était de 1.66 mk.
Mais cette prime a été très différente dans les divers gouvernements, 
comme le montre le tableau suivant, où on a donné les moyennes de 1897— 
1901 et de 1902—1905 pour chaque gouvernement, et en outre, à part le 
chiffre pour 1905.
1897-1901. 1902-1901. . 1905
Gouvernement de Nyland................... 1.98 mk 1.92 mk 2.57 mk
} » Abo et Bjômeborg. 1.44 > 1.41 > 1.38 »
» » Tavastehus . . . 1.66 » 1.67 > 1.76 »
» » V iborg ................... 1.78 > 1.63 » 1.63 >
» > St. Michel. . . . 1.73 » 1.95 » 2.02 >
». » Kuopio................... 3.02 > 2.31 » 2.03 »
» » Y a s a ................... 1.34 » 1.14 » 1.20 >
» » Uleâborg . . . . 1.73 i 1.64 > 1.41 s
Pays entier 1.71 mk 1.56 mk 1.63 mk
3La moyenne du chiffre des indemnités payées pour incendie a été en
1905 et pour les divers gouvernements, en marcs entiers
Gouvernement de N yland.......................  1,898 mk
> f Abo et Bjomeborg . . . 500 »
> » T avasteh u s..................  893 >
» » V ib o r g ...........................  469 »
> » St. Michel.............................  356 »
> » K u op io ...........................  193 »
> » Y asa ................................  530 »
> » Uleâborg . . . . . . .  180 »
Pays entier 475 mk
Le tableau ci-dessous montre le nombre annuel des incendies, et le 
chiffre des dégâts par million de marcs de la somme des assurances au début 
de l’année.
Chiffre des dégâts par million 
Nombre des sinistres. de marcs au début de l’année.
Année 1897 . . . . . . 1,220 . . . . . . . .  3.71
» 1898 . . . . . . 1,165 . . . . . . . .  3.30
» 1899 . . . . . . 1,247 . . . .
» 1900 . . . . . . 1,282 . . . . . . . . 3.13
> 1901 . . . . . . 1,480 . . . . . . . . 3.39
> 1902 . . . . . . 1,414 . . . . . . . . 2.99
» 1903 . . . . . . 1,304 . . . . . . . .  2.65
> 1904 . . . . . . 1,435 . . . . . . . . 2.77
» 1905 . . . . . . 1,449 . . . . . . 2.65
Les chiffres donnent dans une certaine mesure le nombre relatif des 
sinistres. Cependant, pour éclaircir réellement ce point, il faudrait connaître 
le nombre des assurances consenties par chaque société; mais on n’a pas en­
core en 1905 essayé de demander ces données aux sociétés.
Le montant des primes perçues était (en marcs entiers) 1905 de 989,543 mk. 
L ’emploi de ces fonds ressort du tableau suivant:
in d em n ités ......................................  703,799 mk.
frais d’administration............................86,216 »
autres dépenses.................................  44,609 »
Total 834,624 mk. 
. . . 154,919 mk.Excédent en caisse
4Le montant total des primes perçues en 1906 était pour les sociétés 
locales de 995,019 mk et les indemnités pour la -même année atteignaient 
687,851 mk. En comparant les indemnités, les frais d’administration et autres 
dépenses- de l’année avec le capital assuré à la fin de l’année, on voit que, 
pour 1,000 marcs du capital assuré en 1905, on avait:
in d e m n it é s ...........................................l.ia
frais d’administration . . . .  0.14
autres d é p e n s e s ...............................0.07
Total 1.34
Si on retranche cette somme du m ontant de la prim e perçue, on obti­
ent com m e excédent 0.29 m k par 1,000 marcs du capital assuré. Si on y  ajoute 
les intérêts et autres petits revenus, qui en 1905 se montaient à 110,795 m k, 
ou 0.18 m k par 1,000 m k du capital assuré, on obtient com m e excédent total 
par 1,000 m k du capital assuré 0.47 mk.
C’est donc la somme dont l’ensemble des sociétés ont eu l’occasion 
d’augmenter leurs fonds et leur caisse.
En retranchant des ressources des sociétés à la fin de l ’année le total 
de leurs engagements à la même date, on voit que les ressources réelles, y 
compris les capitaux des divers fonds, étaient à la fin de 1905 de 2,787,182 mk.
Dans les passifs, il n’a pas été possible de distinguer les sommes 
entrant dans les vrais fonds de réserve des autres fonds, parce que la plupart 
des sociétés n’ont pas fourni de données sûres. Il n’y a encore que peu de 
sociétés qui constituent de vrais fonds de réserve dont la disposition soit dé­
terminée dans les statuts. Dans la plupart des cas on qualifie de fonds de ré­
serve le surplus existant en caisse.
Les frais d’administration entrant dans la comptabilité sont assez faibles. 
Mais en les comparant aux mêmes frais pour les autres sociétés, il faut re­
marquer qu’une partie assez importante de l’administration de ces sociétés est 
faite à titre gratuit par les. élus communaux, et que la partie des frais qui 
constitue l’indemnité des experts etc. est le plus souvent versée directement 
par l’intéressé, et ne passe donc pas par la caisse de la société.
Dans le tableau suivant on a donné par gouvernement les variations du 
montant des indemnités annuellement payées pour 1897 — 1905 par 1,000 marcs 
du capital assuré au début de l’année.
5Gouvernement. 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
N yland................................ 2.24 2.18 1.09 1.71 2.13 1.96 1.04 1.60 2.90
Abo et Björneborg . . . . 1.05 0.78 1.34 0.96 1.46 0.7 7 0.96 1.41 0.77
Tavastehus......................... 0.7 8 0.84 0.69 0.62 0.72 1.62 0.6 7 0.63 1.76
Viborg ................................ 1.39 1.22 1.30 1.22 1.52 1.35 1.16 1.69 1.42
St. Michel............................ 1.36 1.32 1.37 1.20 1.74 2.02 1.23 1.38 1.41
K u op io ................................ 3.46 2,76 2.74 2.10 2.42 2.32 1.87 2.03 1.50
V a s a ................................... 1.76 0.84 0.74 0.91 1.34 0.77 0.84 0.76 0.91
Uleâborg ............................ 1.04 1.22 1.71 2.01 1.49 1.78 1.39 1.16 0.67
Pays entier 1.62 1.27 1.30 1.28 1.69 1.31 1.09 1.31 1.26
Du tableau n:o 1 il ressort qu’un assez grand nombre d’associations de 
bailliage et de paroisse n’ont qu’un montant d’assurances insignifiant. On a 
groupé ci-dessous les associations fonctionnant en 1905 d’après le chiffre de 
leur montant d’assurances à la fin de l ’année; les chiffres indiquent le nombre 
d’associations appartenant à chaque groupe.
Montant d’assurances à la fin de l’année 1905.
Gouvernement.
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N yland .............................................. 1 3 3 2 2 11
Abo et B jörn eborg ......................... 3 6 7 18 5 2 41
Tavastehus....................................... 2 1 4 4 — — 11
V ib o r g .............................................. 5 6 14 20 — — 45
St. Michel........................................... 3 3 8 8 — — 22
K u o p io .............................................. 4 6 14 6 — — 30
Vasa..................................................... 10 20 19 18 5 — 72
Uleâborg .......................................... 13 20 16 5 — — 54
Total 41 05 85 81 10 4 286
Des sociétés fonctionnant à la fin de 1905, 3 7 %  avaient un montant 
d’assurances inférieur à 1 million de marcs, 58.1% un montant variant de 1 
à 5 millions et 4.9 %  plus de 5 millions. . Les chiffres correspondants à la fin 
de 1896 étaient resp. de 55.5 % , 41.7 %  2.8 %.
6Comme on le voit, la moyenne du montant .d’assurances a augmenté 
pendant ces neuf années, et un déplacement sensible vers les groupes plus élevés 
s’est produit; pourtant un nombre relativement grand de sociétés, surtout dans 
les gouvernemets de Kuopio et d’Uleâborg, n’ont encore qu’un montant d’assu­
rances insignifiant.
Pour montrer encore plus nettement ce fait, on a donné dans le tableau 
ci-dessous la valeur moyenne du montant d’assurances par société à la fin 









N y la n d ................................................................... 3,550 4,644 5,724
Àbo et Bjôrneborg................................................. 2,058 2,578 3,328
Tavastehus................................................................. 1,227 1,485 1,775
Viborg ...................................................................... 1,226 1,681 2,064
St. M ich el................................................................ 1,102 1,389 1,622
Kuopio....................................................................... 975 1,143 1,356
Vasa.......................................................................... 1,293 1,608 1,780
Uleâborg................................................................... 688 861 '976
Pays entier 1,306 1,660 1,990
Les moyennes pour le gouvernement de Nyland sont sensiblement plus 
grandes que pour les autres, parce qu’il s’y trouve deux sociétés de bailliage, 
celles de L o j o  et du N y l a n d  oriental. Parmi les sociétés du gouverne­
ment d’Âbo entre aussi l’association de bailliage d’Â  1 a n d.
La moyenne du capital assuré a augmenté d’une manière sensible, et 
aussi les ressources de ces sociétés; pourtant un bon nombre d’entre elles 
doivent être considérées comme très faibles.
Le montant total des ressources existantes à la fin de 1905, qui atteint 
Fmk 2,787,182 est également réparti d’une manière très inégale entre les di­
verses sociétés. Pour en donner une idée, on a groupé dans le tableau sui­
vant les sociétés d’après le montant de leurs ressources à la fin de 1905, dé­
duction faite des engagements. Les chiffres indiquent le nombre des sociétés 



















Nyland : ....................................... 3 1 5 2
Abo et Björneborg..................... ...  . — 1 i 6 5 24 4
Tavastebus.......................................... — — — 4 1 6 —
Viborg.................................................. " 5 — 3 15 8 ' 14 —
St. Michel.......................................... i - 2 5 6 7 1
K u o p io .............................................. 3 1 8 8 6 4 —
V a s a .................................................. 8 2 20 18 16 7 1
TJleâborg.......................................... 6 4 12 18 9 5 —
Total 28 8 46 77 52 72 8
La plupart des sociétés comprises dans les trois premières colonnes sont 
de celles qui vivent au jour le jour; elles ne perçoivent pour chaque année 
que la somme nécessaire pour couvrir les dépenses de l’année. Il peut se 
produire alors facilement un surplus ou un déficit de quelques dizaines de 
marcs.
En général, cependant, la situation de ces sociétés, au point de vue 
aussi de leurs ressources, s’est quelque peu améliorée de la fin de 1897 à la 
fin de .1906,. soit en neuf ans. Pour le montrer, on a calculé ci-dessous pour 
chaque gouvernement le montant des ressources des sociétés à la fin des an­
nées 1897, 1901 et 1905, par 1,000 marcs du capital assuré.
Ressources par 1,000 marcs du montant
d’assurances à la fin de:
1897 1901 1905
Gouvernement de Nyland............................ 4.87 mk. 6.26 mk.
* > Àbo et Björneborg . . 4.70 » 6.69 ) 7.04 »
> » Tavastehus................... 4.39 » 7.79 y lO.oo »
» y Viborg............................. 1.50 » 2.82 » 3.42 »
» » St. M ic h e l ................... 2.97 > 4.06 » 6.31 »
» y K u o p i o ........................ 0.45 > 1.97 y 3.36 »
» y V a s a ............................ 1.85 > 2.91 >
I » Uleáborg . . . . . . 1.28 » 1.94 y 3.51 >
Moyenne pour tout le pays 2.40 mk. 3.56 mk. 4.90 mk.
II. Sociétés d’assurances sur le bétail.
L ’assurance sur le bétail est de date relativement tardive en Finlande. 
Elle a été faite en premier lieu par la Société d’assurances sur les chevaux 
d’Âbo, qui commença ses opérations le 21 novembre 1890, et la Société finlan­
daise d’assurances sur le bétail, qui commença le 1-er septembre 1896. Ces 
deux sociétés, qui s’étendent à tout le pays, sont basées sur le principe de la 
mutualité. Aucune société par actions, nationale ou étrangère, n’a repésenté 
dans le pays cette branche d’assurances.
Ces sociétés n’ont pas réussi à étendre leurs opérations, qui ont même 
baissé depuis 1900. A cette date le nombre des chevaux assurés était de 
20 000 environ et celui des bêtes à cornes d’environ 7,600, d’une valeur d’assu­
rances totale de 10,050,000 mk. Les données sur les opérations de ces socié- 
t 's  ont été et continueront d’être publiées dans le'rapport général de l’inspec­
teur des assurances.
Dans le présent rapport, on traitera par contre des opérations des soci­
étés dont le champ d’opérations n’atteint pas un gouvernement. Il y en avait 
56 à la fin de 1905 ; pendant l’année 1897 il s’était fondé une société, en 1898 
2, en 1900 8, en 1901 8, en 1902 11, en 1908 12, en 1904 8 et en 1905 11 
sociétés.
Le nombre des sociétés atteignait dans les divers gouvernements en 1905
gouvernement de N yland........................... 1
> > Abo et Bjôrneborg . . 4
> » Tavastehus.....................  2
» » Y ib o r g ........................... 5
y y St. M ichel.....................  1
» > K uopio...........................  2
» » Y a s a ................................ 39
» y Uleâborg . . ...............  2
Total 56
Le montant total d’assurances à la fin de 1905 était de:
Chevaux . . . 17,901, valeur totale d’assurances . 5,933,733 mk 
Bêtes à cornes 35,687, » » » . 3,112,219 y
Menu bétail . » » » 6,595 »
Total 9,052,547 mk
9Si on ajoute à ces chiffres ceux des sociétés opérant dans tout le pays 
à la fin de 1905, les assurances sur le bétail comprenaient dans tout le pays:
Chevaux . . . .  30.093, valeur totale d’assurances . . 11,053,223 mk 
Bêtes à cornes. 41,831, > » » . . 3,913,929 »
Menu bétail. . > » » . . 6,595 »
Total 14,973,747 mk.
Pendant l’hiver de 1905 il y avait dans le pays environ 320,000 che­
vaux et poulains; le nombre des chevaux assurés était donc de 9.4°/0. Il y 
avait à la même époque environ 1,450,000 bêtes à cornes, dont 2.9% seulement 
étaient assurées.
Le montant d’assurances des sociétés locales à la fin de 1905 se parta­
geait de la façon suivante entre les différents gouvernements.
Gouvernement.







Âbo et Bjôrneborg....................................... 3,069 983,500 2,633 298,826
Tavastebus..................................................... 523 160,115 507 43,410
Viborg ............................................................ 1,146 365,660 2,908 297,363
St. M ich e l..................................................... 197 62,290 242 15,275
Kuopio............................................................ 141 43,840 146 14,200
Vasa................................................................ 12,709 4,275,018 28,986 2,418,104
Uleâborg......................................................... 116 43,310 — —
Total 17,991 5,933,733 35,687 3,112,219
De ces sociétés, 5 n’assurent que les chevaux, une société n’assure que 
les bêtes à cornes, les 50 autres à la fois les chevaux et les bêtes à cornes.
Au point de vue du montant d’assurances, ces sociétés peuvent être 
groupées de la sorte, les chiffres indiquant le nombre des sociétés rentrant 
dans le groupe.
Montant d’assurances
moins de 50,000—100,000 100,000—200,000 200,000—500,000 500,000 mk
50,000 mk mk mk mk ou plus
10 13 19 11 3
Pendant cette année 268 chevaux ont été endommagés, dont 186 mou­
rurent. Les indemnités ont atteint un montant total de 56,957 mk. Dans 6
10
cas l’indemnité a été refusée à raison des mauvais soins donnés aux animaux. 
Le nombre moyen des chevaux assurés étant de 15,129, et la valeur moyenne 
d’assurances de 5,008,573 mk pour 1905, le nombre des accidents était de 1.77 %  
du nombre des animaux assurés et les indemnités ont atteint 0.96 %  de la 
valeur d’assurances.
Sur les bêtes à cornes 639 ont été victimes d’accidents, dont 570 sont mor­
tes. L’indemnité a été refusée dans un cas pour manque de soins. Le mon­
tant des indemnités a été de 33,662 mk. Le nombre moyen des assurances 
a été de 32,978 animaux, et la valeur moyenne d’assurances de 2,959,902 mk. 
Il y a donc eu 1 .9 4 %  d’animaux endommagés, et on a payé 1 .0 8 %  de la va­
leur d’assurances.
L ’indemnité moyenne fixée a été par cheval de 212 mk 53 et par bête 
à cornes de 52 mk 68.
Les primes perçues en 1905 sont
pour l’assurance des chevaux spécialement . . . .  Sm f 37,085: 43 
» » > bêtes à cornes spécialement » 17,851: 13
et en outre en com m un............................................. » 46,830: 70
Total 9m f 101,767: 26
Cette somme constitue 1.12% du montant des assurances à la fin de 
l’année. D ’autres recettes, intérêts etc. ont donné aux sociétés 5,030: 69 mk 
ou 0 .0 6 %  du montant des assurances. Il y a donc en tout 106,797: 95 
on 1 .1 8 %  du montant des assurances. Sur cette somme il a été dépensé
en indemnités............................... 90,620 mk ou l.oo %
» frais d’administration...........  10,852 » » 0 . 1 2 »
» autres dépenses......................  5,077 » » 0.06 »
Total 106,549 mk ou 1.18 %
Il reste donc un excédent de recettes de 249 mk.
Les frais d’administration se sont montés à 11.5% et les autres dépen­
ses (frais d’organisation etc.) à 5.4% des primes perçues dans l’année.
Les bilans des sociétés montrent, déduction faite des engagements, un 
excédent de recettes de 3 m f  8,253: 42, dont 3 m f  7,683: 29 rentrent dans les 
fonds de réserve prévus par les statuts, et qui existent dans 22 sociétés.
Comme on le voit, ces sociétés n’ont pas encore réuni de capitaux con­
sidérables; mais c’est une chose toute naturelle, la plus grande partie d’entre 
elles n’ayant fonctionné que très peu de temps.
I.
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SOMMES ASSUEÉES, TAIAT10N ET INDEMNITÉS.
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tfmf Smp. J8ffi Smp Shnf. piä. Smp f i& Smp. piâ. 3mf. pu
U udenm aan lääni.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo ja D e g e rb y .................. 3,433 57 — — — — — — 3,433 57 — — 80 —
Karjalohja ja Sammatti . . . . 729 88 219 25 — — — — 949 13 50 — 100 —
Yhteensä 4,163 45 219 25 — — — — 4,382 70 50 — 180 -
Lohjan kihlakunta.
Lohjan kihlakunnan paloapuyht. 111,041 77 3,427 41 81 60 16,125 72 130,676 50 117,661 70 7,324 36
Helsingin kihlakunta.
Pukkila, Kanteleen kylä . . . 319 39 118 35 — — 1,756 41 2,194 15 2,194 15 — —
Askula....................................... 1,347 67 731 25 96 73 — 2,175 65 104 30 159 65
Yhteensä 1,667 06 849 60 96 73 1,756 41 4,369 80 2,298 45 159 65
Pernajan kihlakunta.
Itäisen Uudenmaan paloapuyht. 46,953 82 6,067 60 — — 18,327 72 71,349 14 49,373 18 13,615 96
A rtjä rv i................................... 1,242 92 1,354 28 2,399 89 — — 4,997 09 60 — 124 29
E lim ä k i................................... 2,542 89 574 62 — — — — 3,117 51 127 94 438 43
Iitti ........................................... 6,792 94 1,067 43 — — — — 7,860 37 1,423 — 858 96
Jaala.......................................... 1,377 83 38 24 — — — — 1,416 07 1,066 40 255 41
O rim attila................................ 7,107 10 1,616 87 — — 3,094 58 11,818 55 11,316 45 489 —
Yhteensä 66,017 50 10,719 04 2,399 89 21,422 30 100,558 73 63,366 97 15,782 05
Yhteensä Uudenmaan läänissä 182,880 78 15,215 30 2,578 22 30,304 43 230,087 73 183,377 12 23,446 06
T u ru n  ja  Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Ahvenanmaan kihl. paloapuyht. 6,388 95 419 — — — — ~ 6,807 95 4,834 50 750 —
Lemlanti y m........................... 226 17 438 68 — — — — 664 85 — — 100 —
Föglö y. m................................. — •- 4 40 107 20 — — 111 60 — — 107 90
Brändö....................................... 504 06 — — — — 144 62 648 68 593 50 50 —
Yhteensä 7,119 18 862 08 107 20 144 62 8,233 08 5,428 — 1,007 90
J) Riippuva hovioikeuden päätöksestä.
■ v
21
9 10 11 19 13 14 15 16 17 18
n o j a . Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa





















































$m f. pt* ■pis. STmf. n Sm f. pis. S m f 1 ym pl& Sm f. pi*. S m f fa Stmfi plâ. Sm f. •¡m.
3,353 57 3,433 57 1,964 83 1,964 83 1,964 83 1,964 83
40 — 759 13 949 13 5,686 21 538 94 6,225 15 5,686 21 — — — — 5,686 21
40 — 4,112 70 4,382 70 7,651 04 538 94 8,189 98 7,651 04 — — — — 7,651 04
5,090 44 — — 130,676 50 81,003 79 1,714 90 82,718 69 81,003 79 *) 15,623 06 — — 96,626 85
2,194 15 4,226 26 4,226 26 4,226 26 4,226 26
14 50 1,897 20 2.175 65 15,869 42 — — 15,869 42 15,869 42 — — — — 15,869 42
14 50 1,897 20 4,369 80 20,095 68 — — 20,095 68 20,095 68 — — - — 20,095 68
8,360 71,349 14 192,343 26 540 24 192,883 50 192,343 26 192,343 26
17 35 4,795 45 4,997 09 33,742 82 — — 33,742 82 33,742 82 — — — — 33,742 82
16 60 2,534 54 3,117 51 15,148 25 - - — 15,148 25 15,148 25 — — — — 15,148 25
65 75 5,512 66 7,860 37 25,649 38 — — 25,649 38 25,649 38 — — — — 25,649 38
— — 94 26 1,416 07 1,227 51 1,126 42 2,353 93 1,227 51 — — — — 1,227 51
13 10 — — 11,818 55 29,332 05 — — 29,332 05 29,332 05 — — — — 29,332 05
8,472 80 12,936 91 100,558 73 297,443 27 1,666 66 299,109 93 297,443 27 — — — — 297,443 27
14,217 74 18,946 81 239,987 78 406,193 78 3,020 50 410,114 28 406,193 78 15,623 06 — — 421,816 84
818 41 405 04 6,807 95 12,765 51 12,765 51 12,765 51 12,765 51
274 05 290 80 664 85 11,444 61 — — 11,444 61 11,444 61 — — - - — 11,444 61
— — 3 70 111 60 36 60 46 01 82 61 36 60 — — — — 36 60
5 18 — — 648 68
1,097 64 699 54 8,233 08 24,246 72 4 e |o i 24,292 73 24,246 72 — — — — 24,246 72
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tfmf. fii tfmf. flÏ s v flis. ffinf. fis. SV fiS. SV 7l& s v fl>A
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa y. m............................. 3,061 32 786 81 3 88 433 19 4,285 20 3,888 — 380 86
Taivassalo y. m......................... 2,850 81 375 45 — — — — 3,226 26 598 — 405 —
L aitila ....................................... 0,094 43 406 47 — — — — 6,500 90 5,434 55 264 —
Yhteensä 12,006 56 1,568 73 3 88 433 19 14,012 36 9,920 55 1,049 86
Mynämäen kihlakunta.
Mynämäki y. m......................... 1,695 07 67 22 12 50 — — 1,774 79 599 50 186 —
Rymättylä y. m......................... 610 98 46 99 — — — — 657 97 — — 55 65
Rymättylä, »tilattomain yhdist.» 203 42 45 84 9 42 — — 258 68 — — 54 10
Navo.......................................... 1,103 30 1,505 33 — — — — 2,608 63 151 — 120 —
Korpo y. m................................ 1.088 61 8 70 — — 38 29 1,135 60 415 50 110 —
Yhteensä 4,701 38 1,674 08 21 92 38 29 6,435 67 1,166 — 525 75
Piikkiön kihlakunta.
Paim io....................................... 5,651 80 1,142 23 16 39 — — 6,810 42 — — 386 40
Sauvo y. m ............................ 2,688 01 1,012 38 23 — — — 3,723 39 1,291 — 150 —
Parainen . . ......................... 5,897 69 4,414 54 71 01 — — 10,383 24 90 — 587 66
Yhteensä 14,237 50 6,569 15 110 40 — — 20,917 05 1,381 — 1,124 06
Halikon kihlakunta.
Kemiö y. m ............................ 1,819 59 2,118 67 — — — — 3,938 26 345 — 288 19
P ern iö ....................................... . 2,685 95 210 50 10 20 — — 2,906 65 40 — 150 30
Kisko y. m................................. 5,487 40 994 28 385 09 — — 6,866 77 4,320 — 509 25
Kiikala....................................... 2,474 17 930 14 — — — — 3,404 31 131 — 200 —
Halikko y. m............................. 4,370 23 1,010 83 -• 40 4.418 45 9,799 91 9,298 — 200 —
Uskela y. m............................... 7,078 — 1,642 29 — — — — 8,720 29 1,235 23 458 48
Yhteensä 23,915 34 6,906 71 395 69 4,418 45 35,636 19 15,369 23 1,806 22
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila y. m................................ 16,259 99 1,210 46 — — 1,220 58 18,691 03 16,304 10 1,981 —
N ak k ila ................................... 5,003 18 820 44 — — — — 5,823 62 310 80 222 35
Siirros 21,263 17 2,030 90 __ — 1,220 58 24,514 65 16,614 90 2,203 35
J) Yksi korvaussumma edelliseltä vuodelta on vielä riidan alainen. — 3) Siitä vararahastoa 482 mk 70 p. — 
3) Velka vararahastoon. — *) Siitä vararahastoa 19,073 mk 88 p.
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Sty. fis. Sty. ■ /fis. Sty. fié. Sty. ■¡m. Sty. F* Sty. f i l Sty. f i l S ty. f i l Smf. pu Sty. n
16 34 4,285 20 15,284 24 15,284 24 15,284 24 2,483 17,767 24
62 — 2,161 26 3,226 26 11,470 70 - — 11,470 70 11,470 70 — — — — 11.470 70
114 43 687 92 6,500 90 7,890 68 — — 7,890 68 7,890 68 1.428 — — — 9,318 68
192 77 2,849 18 14,012 36 34,645 62 — — 34,645 62 34,645 62 3,911 — — — 38,556 62
146 843 29 1,774 79 2,207 84 76 54 2,284 38 2,207 84 2,207 84
2 — 600 32 657 97 1,751 03 57 65 1,808 68 1,751 03 — — — — 1,751 03
1 50 203 08 258 68 1,031 44 — — 1,031 44 1,031 44 — — — — 1,031 44
6 40 2,331 23 2,608 63 35,873 46 — — 35,873 46 35,873 46 — — — — 35,873 46
610 10 — — 1,135 60 1,033 76 — — 1,033 76 2) 1,033 76 — — — — 1,033 76
766 — 3,977 92 6,435 67 41,897 53 134 19 42,031 72 41,897 53 — — — — 41,897 53
53 38 6,370 64 6,810 42 30,462 86 425 22 30,888 08 30,462 86 l) - 30,462 86
32 — 2,250 39 3,723 39 22,793 14 56 16 22,849 30 22,793 14 — — — — 22,793 14
234 65 9,470 93 10,383 24 107,074 81 — — 107,074 81 107,074 81 — — — — 107,074 81
320 03 18,091 96 20,917 05 160,330 81 481 38 160,812 19 160,330 81 — — — - 160,330 81
80 95 3,224 12 3,938 26 47,193 09 94 47,287 09 47,193 09 47,193 09
244 11 2,472 24 2,906 65 6,882 26 — — 6,882 26 6,882 26 — — — — 6,882 26
— — 2,037 52 6,866 77 21,371 13 — — 21,371 13 22,876 85 — — 3) 1,505 72 24,382 57
625 — 2,448 31 3,404 31 21,611 95 — — 21,611 95 21,611 95 — — — — 21,611 95
301 91 — — 9,799 91 20,282 06 15 84 20,297 90 20,282 06 — — 178 88 20,460 94
320 20 6,706 38 8,720 29 31,788 22 62 48 31,850 70 31,788 22 3,570 10 — — 35,358 32
1,572 17 16,888 57 35,636 19 149,128 71 172 32 149,301 03 150,634 43 3,570 10 1,684 60 155,889 13
405 93 18,691 03 28,605 48 1,104 67 29,710 15 4) 28,605 48 28,605 48
79 20 5,211 27 5,823 62 22,515 52 4,145 — 26,660 52 22,515 52 — — — — 22,515 52
485 13 5,211 27 24,514 65 51,121 — 5,249 67 56,370 67 51,121 — — — — 51,121 —
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$mfi ym. Sfmf im Smf fiiä. S&nf ym Stmfi Stmf. ym 3mf ym
Siirros 21,263 17 2,030 90 1,220 58 24,514 65 16,614 90 2,203 35
Merikarvia y m......................... 8,799 05 24 37 142 50 — — 8,965 92 7,061 85 783 82
Kiukainen y  m ..................... 21,923 46 2,873 17 4,100 — — — 28,896 63 11,077 64 1,820 10
L a p p i....................................... 1,589 97 608 58 — — — — 2,198 55 300 — 80 —
Yhteensä 53,575 65 5,537 02 4,242 50 1,220 58 64,575 75 35,054 39 4,887 27
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen................................... 5,998 16 1,827 45 604 36 — _ 8,429 97 569 40 828 28
Parkano.................................... — — 376 69 141 12 — — 517 81 37 50 119 96
Kankaanpää............................ 3,744 57 374 41 26 16 — — 4,145 14 318 45 369 —
Yhteensä 9,742 73 2,578 55 771 64 — — 13,092 92 925 35 1,317 24
Tyrvään kihlakunta.
Karkku y . m.............................. 2,816 51 713 i i — — — — 3,529 62 1,323 65 50 —
Mouhijärvi y. m........................ 4,551 84 481 52 7 — - — 5,040 36 1,163 10 361 37
L a v ia ....................................... 1,070 — 362 26 — — — — 1,432 26 — — 153 25
Tyrvää y. m............................... 10,274 82 352 96 91 91 — — 10,719 69 1,502 — 668 87
Yhteensä 18,713 17 1,909 85 98 91 — — 20,721 93 3,988 75 1,233 49
Loimaan kihlakunta.
Punkalaidun............................ 4,448 65 989 44 685 98 — — 6,124 07 3,541 — 441 90
Loimaa y. m.............................. 15,405 94 5,832 27 — — — — 21,238 21 4,846 31 1,574 51
Kokemäki y. m......................... 17,040 53 1,581 03 119 94 — — 18,741 50 5,033 45 378 15
Yhteensä 36,895 12 8,402 74 805 92 — — 46,103 78 13,420 76 2,394 56
Maskun kihlakunta.
Marttila y. m............................. 5,460 17 1,120 53 — — 1,500 20 8,080 90 7,556 99 436 80
Lieto........................................... 5,123 25 251 17 — — 343 75 5,718 17 5,579 — 111 23
Nousiainen................................ 969 78 410 52 — — — — 1,380 30 410 — 40 —
Pöytyä....................................... 4,564 66 1,044 75 - — — — 5,609 41 856 20 375 28
M asku....................................... 6,694 80 470 45 15 20 — — 7,180 45 5,906 — 231 58
Yhteensä 22,812 66 3,297 42 15 20 1,843 95 27,969 23 20,308 19 1,194 89
Yhteensä Tarun ja  Porin ltUtaissft 203,719 29 39,306 33 6,573 26 8,099 08 257,697 96 106,962 22 16,541 24
) Siitä vararahastoa 7,635 mk.
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Smf. fiS. Siïnf. n Sfinf 7Ï& 3mf. ■pis. $mf. piS. 3hnf. pis. Stmf. piS. Stmf. jùê. Stmf. p*S Stmf pis.
485 13 5,211 27 24,514 65 51,121 5,249 67 56,370 67 51,121 51,121130 26 989 99 8,965 92 1,648 09 2,968 61 4,616 70 1,648 09 — — — 1,648 0969 35 15,929 54 28,896 63 83,985 91 1,935 40 85,921 31 83,985 91 — — — — 83,985 91
— — 1,818 55 2,198 55 13,380 28 28 62 13,408 90 13,380 28 — — — — 13,380 28
684 74 23,949 35 64,575 75 150,135 28 10,182 30 160,317 58 150,135 28 — — — — 150,135 28
55 77 6,976 52 8,429 97 37,229 11 838 16 38,067 27 37,229 11 37,229 11
64 38 295 97 517 81 8,325 76 1,731 43 10,057 19 8,325 76 — — — — 8,325 76
78 — 3,379 69 4,145 14 9,103 81 — — 9,103 81 9,103 81 — — — — 9,103 81
198 15 10,652 18 13,092 92 54,658 68 2,569 59 57,228 27 54,658 68 — — — 54,658 68
_ _ 2,155 97 3,529 62 17,417 29 17,417 29 17,417 29 17,417 29441 05 3,074 84 5,040 36 14,513 65 — - 14,513 65 14,513 65 — — — — 14,513 65
— — 1,279 01 1,432 26 7,559 09 1,630 51 9,189 60 7,559 09 — — — — 7,559 09
— — 8,548 82 10,719 69 16,420 83 — — 16,420 83 *) 16,420 83 — — — — 16,420 83
441 05 15,058 64 20,721 93 55,910 86 1,630 51 57,541 37 55,910 86 — — — — 55,910 86
527 40 1,613 77 6,124 07 22,343 90 1,343 38 23,687 28 22,343 90 22,343 90419 25 14,398 14 21,238 21 129,116 32 — — 129,116 32 129,116 32 — — — — 129,116 32
2,243 28 11,086 62 18,741 50 50,851 58 8,615 04 59,466 62 50,851 58 — — — — 50,851 58
3,189 93 27,098 53 46,103 78 202,311 80 9,958 42 212,270 22 202,311 80 — — — - 202,311 80
87 11 8,080 90 21,737 51 21,737 51 21,737 51 325 25 22,062 76
27 94 — 5,718 17 3,218 72 845 58 4,064 30 3,218 72 — — — — 3,218 72
13 75 916 55 1,380 30 9,399 25 — — 9,399 25 9,399 25 — — — — 9,399 25
47 60 4,330 33 5,609 41 24,693 22 532 14 25,225 36 24,693 22 — — — — 24,693 22
— — 1,042 87 7,180 45 10,452 12 — — 10,452 12 10,452 12 — — — — 10,452 12
176 40 6,289 75 27,969 23 69,500 82 1,377 72 70,878 54 69,500 82 325 25 — — 69", 826 07
8,638 88 135,555 62 257,697 96 942,766 83 26,552 44 969,319 37 944,373 55 7,806 35 1,684 60 953,763 50
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f is . 3m f. 7* fiS . Jm f. 7is. 3 h tf. yUs. 53v f. fis . 5%? fiS .
H äm een  lään i.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi ................................ 10,070 60 300 86 147 20 13,235 66 23,754 32 22,956 42 726 10
Kuru.......................................... 1,208 07 147 78 76 84 — — 1,432 69 30 — 154 —
T eisko....................................... 2,710 82 642 22 — — — — 3,353 04 1,288 50 164 80
Yhteensä 13,989 49 1,090 86 224 04 13,235 66 28,540 05 24,274 92 1,044 90
Pirkkalan kihlakunta.
Vesilahti y. m............................ 5,213 34 1,542 32 — — — — 6,755 66 615 — 600 —
Tammelan kihlakunta.
U rja la ....................................... 2,737 16 1,988 86 — — — — 4,726 02 773 — 250 —
Jämsän kihlakunta.
Jäm sä....................................... 6,536 20 1,920 90 — — — — 8,457 10 3,142 20 725 75
K orpilahti................................ 4,500 21 866 19 — — — — 5,366 40 959 95 50 —
L ängelm äki............................ 1,272 48 413 68 — — — — 1,686 16 20 — 127 —
K u orevesi................................ 286 10 45 50 — — — — 331 60 27 50 52 —
Eräjärvi . ................................ 431 87 194 42 — — 1,917 22 2,543 51 2,399 — 94 —
Kuhmoinen................................ 2,236 39 699 50 — — — — 2,935 89 416 47 44 73
Yhteensä 15,263 25 4,140 19 — — 1,917 22 21,320 66 6,965 12 1,093 48




K oiv isto................................... 2,862 05 1,126 62 — — 8,440 32 12,428 99 11,675 79 527 50
Johannes.................................... 2,833 21 15 60 — — — — 2,848 81 1,815 — 83 33
Uusikirkko................................ 8,683 89 1,116 10 - - — 4,169 50 13,969 49 12,540 85 1,428 64
Kuolemajärvi............................ 3,885 65 312 52 — — — — 4,198 17 2,556 40 92 70
Yhteensä 18,264 80 2,570 84 — 12,609 82 33,445 46 28,588 04 2,132 17
i) Siitä vararahastoa 10,000 mk. — J) Velka vararahastoon. — 3) Siitä vararahastoa 2,329 mk 67 p. — *) Sen 
lisäksi epävarma saatava 769 mk 50 p. — 5) Kantarahasto 5,012 mk 36 p.
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s v //SÉ ¡ñ n f. fiík ¡Cm f. ft!* ft& Sm f. jtfsá Shnf. fl!* 3m f. fiiâ . SCm f fl!* . Sm f- fli* Hm f. pi
71 80 23,754 32 10,409 69 10,409 69 ')  10,409 69 2) 8,930 19,339 69
1.1 71 1,236 98 1,432 69 4,030 12 — — 4,030 12 4,030 12 — - — — 4,030 12
93 91 1,805 80 3,353 04 15,110 32 — — 15,110 32 15,110 32 — — — — 15,110 32
177 45 3,012 78 28,540 05 29,550 13 — — 29,550 13 29,550 13 — — 8,930 — 38,480 13
313 60 5,227 06 6,755 6 6 38,188 74 — — 38,188 74 38,188 74 — — — — 38,188 74
27 — 3,676 0 2 4,726 0 2 40,089 36 — — 40,089 36 40,089 36 — — — — 40,089 36
1,993 15 2,596 8,457 10 44,951 37 1 0 85 44,962 2 2 44,951 37 _ _ _ 44,951 37
28 25 4,328 2 0 5,366 40 23,196 95 6 8 98 23,265 93 23,196 95 255 75 — — 23,452 70
— — 1,539 16 1 ,6 8 6 16 9,314 65 — — 9,314 65 9,314 65 — — — — 9,314 65
6 50 245 60 331 60 1,677 53 — — 1,677 53 1,677 53 — — — — 1,677 53
50 51 — — 2,543 51 1,995 — — — 1,995 — 1,995 — — — — — 1,995 —
1 45 2,473 24 2,935 89 17,176 58 — — 17,176 58 17,176 58 1,755 — — 18,931 58
2,079 86 11,182 2 0 21,320 6 6 98,312 08 79 83 98,391 91 98,312 08 2,010 75 — — 100,322 83
a,597 01 33,108 06 01,343 39 306,140 31 79 83 300,330 14 306,140 31 3,010 75 8,930 817,081 06
225 70 12,428 99 16,254 74 16,254 74 16,254 74 16,254 74
5 — 945 48 2,848 81 5,485 53 87 60 5,573 13 3) 5,485 53 — — — — 5,485 53
__ — — — 13,969 49 35,707 03 1,044 95 *) 36,751 98 °) 35,707 03 — — — — 35,707 03
— — 1,549 07 4,198 17 7,718 99 — — 7,718 99 7,718 99 — — — — 7,718 99
230 70 2,494 55 33,415 46 65,166 29 1,132 55 66,298 84 65,166 29 — — — — 65,166 29
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•Jt& Shsf. pa 3mf. Smf. •flii Smf. f!* 3nf. fia Siïnfi p»
Kymin kihlakunta.
Pyhtää....................................... 1,899 26 393 19 79 35 — — 2,371 80 260 — 12 65
K y m i ....................................... 3,980 68 1,336 81 — — — — 5,317 49 145 — 116 —
Vehkalahti................................ 3,976 77 503 58 30 — — — 4,510 35 879 85 209 78
Virolahti................................... 1,475 01 — — — — 2,019 24 3,494 25 2,414 25 280 —
Miehikkälä................................ 1,496 37 169 35 — — — — 1,665 72 339 — 100 —
Säkkijärvi................................ 6,869 52 801 93 — — — — 7,671 45 — — 250 —
S ip p o la ................................... 4,543 64 381 18 25 10 — — 4,949 92 — — 377 25
Yhteensä 24,241 25 3,586 04 134 45 2,019 24 29,980 98 4,038 10 1,345 68
Lappeen kihlakunta.
Valkeala................................... 4,848 09 956 87 — _ — — 5,804 96 3,152 30 321 48
Luumäki................................... 1,271 95 — — — — 43 55 1,315 50 1,158 59 75 —
Lappvesi................................... 6,210 31 328 17 66 50 — — 6,604 98 4,153 89 443 40
Lemi.......................................... 1,210 63 — — — — — — 1,210 63 — — 5 —
Taipalsaari............................ ... 1,228 81 96 37 — — 476 97 1,802 15 1,408 50 393 65
Savitaipale................................ 1,780 97 — — — — — — 1,780 97 1,654 85 — —
Suomenniemi............................ 644 45 40 90 — — — — 685 35 457 50 - —
Yhteensä 17,195 21 1,422 31 66 50 520 52 19,204 54 11,985 63 1,238 53
Jääsken kihlakunta.
Joutseno................................... 2,841 85 146 86 36 — — — 3,024 71 «) 571 05 269 —
Ruokolahti................................ 2,937 72 145 56 — — — - 3,083 28 1,622 45 145 50
K ir v u ....................................... 5,736 99 — — — — — — 5,736 99 4,346 — 161 52
Jääski....................................... 2,789 37 1,346 10 — — 5,266 71 9,402 18 8,968 51 196 50
Antrea....................................... 6,177 60 321 85 — — 764 04 7,263 49 6,699 67 476 22
Yhteensä 20,483 53 1,960 37 36 — 6,030 75 28,510 65 22,207 68 1,248 74
Äyräpään kihlakunta.
M u ola ....................................... 11,727 02 — — — — — — 11,727 02 8,675 70 — —
K y yrö lä ................................... 665 94 394 87 109 — — — 1,169 81 — — 50 —
H einjoki................................... 560 26 12 50 — — — — 572 76 — — 116 20
Kivennapa ................................ 17,148 60 — — 279 47 — — 17,428 07 14,889 92 150 —
Valkjärvi................................... 5,549 96 — — 60 — — — 5,609 96 2,716 60 300 70
Yhteensä 35,651 78 407 37 448 47 — — 36,507 62 26,282 22 616 90
*) Siitä vararahastoa 10,789 mk 10 p — ’ ) Siitä vararahastoa 13,742 mk 82 p. — 3) Siitä vararahastoa 2,596 mk 
maksettu salamaniskun kautta syntyneistä vahingoista. — 7) Tiedonannot epäselvät. — 8) Siitä vararahasto 9,685 mk 73 p.
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Smf. ■//iä Sínf. fis. æ «f. 'fàâ. Smf. 1m Sünf fik S V pü ■/¡a Smf. ■ fifi.
2,099 15 2,371 80 13,037 40 764 45 13,801 85 l ) 13,037 40 13,037 40
214 44 4,842 05 5,317 49 31,170 95 — — 31,170 95 31,170 95 — — — — 31,170 95
42 38 3,378 34 4,510 35 13,293 18 — — 13,293 18 13,293 18 — — — — 13,293 18
800 — — 3,494 25 13,860 89 4 41 13,865 30 *) 13,860 89 — — — — 13,860 89
— 1,226 72 1,665 72 8,773 86 — — 8,773 86 8,773 86 — — — — 8,773 86
— — 7,421 45 7,671 45 26,613 21 84 16 26,697 37 26,613 21 339 — — — 26,952 21
210 90 4,361 77 4,949 92 10,840 54 — — 10,840 54 3) 10,840 54 — — — — 10,840 54.
1,267 72 23,329 48 29,980 98 117,590 03 853 02 118,443 05 117,590 03 339 — — — 117,929 03
17 83 2,313 35 5,804 96 20,726 81 20,726 81 20,726 81 _ _ . 20,726 81
81 91 — — 1,315 50 — — — — — — — — — 43 55 43 55
66 50 1,941 19 6,604 98 12,526 90 — — 12,526 90 12,526 90 — — — — 12,526 90
— — 1,205 63 1,210 63 1,205 63 — — 1,205 63 J) 1,205 63 — — — — 1,205 63
— — — — 1,802 15 3,574 82 45 70 3,620 52 3,574 82 719 — °) 1,230 — 5,523 82
— — 126 12 1,780 97 2,648 27 — — 2,648 27 2,648 27 — — — — 2,648 27
— — 227 85 685 35 1,143 15 — — 1,143 15 1,143 15 — — — — 1,143 15
166 24 5,814 14 19,204 54 41,825 58 45 70 41,871 28 41,825 58 719 — 1,273 55 43,818 13
17 2,167 66 3,024 71 ’) 13,143 30 132 93 13,276 23 13,143 30 13,143 30
— — 1,315 33 3,083 28 5,704 49 — — 5,704 49 5,704 49 — — — — 5,704 49
— — 1,229 47 5,736 99 3,583 97 — — 3,583 97 3,583 97 — — — — ■ 3,583 97
237 17 — — 9,402 18 25,511 — — — 25,511 — 25,511 — — — — — 25,511 —
87 60 — — 7,263 49 4,607 03 519 20 5,126 23 4,607 03 2,931 33 — - 7,538 36
341 77 4,712 46 28,510 65 52,549 79 652 13 53,201 92 52,549 79 2,931 33 — — 55,481 12
3,051 32 11,727 02 3,051 32 3,051 32 3,051 32 3,051 32
125 24 994 57 1,169 81 9,735 41 24 74 9,760 15 8) 9,735 41 — — ■ - — 9,735 41
— — 456 56 572 76 1,261 82 — — 1,261 82 1,261 82 — — - — 1,261 82
1,904 — 484 15 17,428 07 41,124 21 41,124 21
77 71 2,514 95 5,609 96 3,182 — — — 3,182 — 3,182 — — — — — 3,182 —
2,106 95 7,50l]55 36,507 62 17,230 55 24 74 17,255 2d| 17,230 55 — — 41,124 21 58,354 76
59 p ja vakuutusrahasta 8,243 mk 95 p. — *) Siitä vararahastoa 302 mk 93 p, — 6) Vararahastolle. — 6) Siitä on 433 mk 05 p
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Shsf. p/J. Shnf. piä. pii Kmf. fiä. Sémf. im pH p<£.
Käkisalmen kihlakunta. 
Sakkola ja Metsäpirtti . . . . 2,910 72 2,910 72 1,211 30
Pyhäjärvi................................... 5,441 30 367 64 62 72 1,973 90 7,845 56 7,164 20 635 80
Eäisälä....................................... 3,453 90 262 32 — — — — 3,716 22 2,275 70 280 —
K äkisalm i................................> 332 47 — — — — 58 16 390 63 — — 256 66
K aukola................................... 1,847 21 187 80 — - — — 2,035 01 1,621 35 150 —
Hiitola....................................... 3,559 95 919 53 — — — — 4,479 48 1,198 — 305 —
Yhteensä 17,545 55 1,737 29 62 72 2,032 06 21,377 62 13,470 55 1,627 46
Kurkijoen kihlakunta.
Kurkijoki................................... 5,639 96 300 35 — — — — 5,940 31 1,432 85 300 —
Jaakkima................................... 2,744 94 — — — — 62 81 2,807 75 2,367 25 356 50
Yhteensä 8,384 90 300 35 — — 62 81 8,748 06 3,800 10 656 50
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala................................... 848 60 — — — — — — 848 60 70 — — —
Sortavala................................... 9,159 82 ' — — — — — — 9,159 82 7,920 96 214 99
Uukuniemi................................ 1,098 37 — — — — — — 1,098 37 694 _ — —
Yhteensä 11,106 79 — — — — — — 11,106 79 8,684 96 214 99
Salmin kihlakunta. 
Impilahti................................... 415 200 615 415 200
Suistani o ................................... 1,994 55 — — — — — — 1,994 55 1,480 — 390 30
S a lm i....................................... 5,377 13 — — — — — — 5,377 13 5,033 — 144 82
Suojärvi................................... 1,500 — — — — — — — 1,500 — 902 65 270 —
Korpiselkä................................ 548 38 — — — — 286 88 835 26 834 60 — —
Soanlahti................................... 216 60 — — — — — — 216 60 — — 50 —
Yhteensä 10,051 66 — — — — 486 88 10,538 54 8,665 25 1,055 12
Yhteensä Viipurin lUuuissii 163,025 47 11,984 57 748 14 23,762 68 100,420 26 127,722 53 10,136 00
) Siitä vararahastoa 6,974 mk 83 p.
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Stmf ft*. Smf. 'piä. Sbf Stmf yn* Smf. pm. 3mf. fíá 9knf. flŒ. yi& Smf- //&
1,G99 42 2,910 72 5,041 90 5,041 90 5,041 90 5,041 90
45 5G — — 7,845 56 5,224 06 11 5G 5,235 62 5,224 06 — — — — 5,224 06
— — 1,160 52 3,716 22 7,422 52 — — 7,422 52 7,422 52 — — — — 7,422 52
133 97 — — 390 63 2 89 2 89
— — 263 66 2,035 01 2,999 80 481 83 3,481 63 2,999 80 1,331 46 — — 4,331 26
31 53 2,944 95 4,479 48 25,436 80 389 05 25,825 85 25,436 80 — — — — 25,436 80
211 06 6,068 55 21,377 62 46,125 08 882 44 47,007 52 46,125 08 1,331 46 2 89 47,459 43
4,207 46 5,940 31 10,537 02 10,537 02 *) 10,537 02 10,537 02
84 — — — 2,807 75 1,242 31 — — 1,242 31 1,242 31 — — — — 1,242 31
84 — 4,207 46 8,748 06 11,779 33 — — 11,779 33 11,779 33 — — — — 11,779 33
778 60 848 60 1,098 11 250 25 1,348 36 1,098 11 1,098 11
310 87 713 — 9,159 82 — — 509 14 509 14 — — 1,252 95 — — 1,252 95
— — 404 37 1,098 37 — — 101 63 101 63 - — — 183 68 152 32 336 —
310 87 1,895 97 11,106 79 1,098 11 8G1 02 1,959 13 1,098 11 1,436 63 152 32 2,687 06
615 2,814 36 2,814 36 2,814 36 2,814 36
— — 124 25 1,994 55 401 88 — — 401 88 401 88 — — — — 401 8à
— — 199 31 5,377 13 1,167 35 333 43 1,500 78 1,167 35 — — — — 1,167 35
— — 327 35 1,500 — 3,474 01 — — 3,474 01 3,474 01 — — — — 3,474 01
— 66 — — 835 26 748 21 — — 748 21 748 21 — — — — 748 21
— — 166 60 216 60 323 06 51 02 374 08 323 06 — — — — 323 06
— 66 817 51 10,538 54 8,928 87 384 45 9,313 32 8,928 87 — — — — 8,928 87
4,719 97 56,841 67 199,420 26 362,293 63 4,836 05 367,129 68 362,293 63 6,757 42 42,552 97 411,694 02
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Sbif f!*. SAnf. . p Sëmf. p Sfmf pi Sbif pL Stmf. P Sfmf p.
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
H ein o la ................................... 1,799 33 — 76 i 99 87 91 1,889 99 1,620 74 204 —
Sysm ä....................................... 6,207 90 1,880 45 484 92 — — 8,573 27 4,961 65 1,081 97
H a rto la ................................... 3,111 22 420 25 — — — — 3,531 47 277 — 205 35
Joutsa y. m............................... 2,784 60 558 74 — — — — 3,343 34 2,580 — 200 80
Mäntyharju................................ 3,251 34 652 54 — 78 717 05 4,62J 71 4,448 50 130 72
Yhteensä 17,154 39 3,512 74 487 69 804 96 21,959 78 13,893 89 1,822 84
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli....................................... 5,240 — 2,500 — — — — — 7,740 — 1,600 — 800 —
A n tto la ................................... 495 71 — — — — — — 495 71 495 71 — —
Kangasniemi............................ 9,478 73 — — — — — — 9,478 73 6,946 29 — —
R istiin a ................................... 5,072 43 605 09 — — — — 5,677 52 740 — 454 76
Hirvensalmi............................ 1,655 13 149 68 — — — — 1,804 81 824 10 279 50
Yhteensä 21,942 — 3,254 77 — — — — 25,196 77 10,606 10 1,534 26
Juvan kihlakunta.
Juva........................................... 5,948 48 396 44 10 09 — — 6,355 01 3,892 50 690 50
Pieksämäki................................ 2,096 40 — — — — — — 2,096 40 1,899 70 124 —
Haukivuori................................ 723 40 — — 122 50 — — 845 90 141 80 113 50
Jäppilä....................................... 328 93 102 35 — — — — 431 28 — — 725
Joroinen.................................... 1,805 60 220 61 — — — — 2,026 21 — — 300 —
Puumala.................................... 2,400 — 225 — — — — — 2,625 — 940 50 197 80
Yhteensä 13,302 81 944 40 132 59 — — 14,379 80 6,874 50 1,433 05
Rantasalmen kihlakunta. 
Rantasalmi................................ 5,482 44 754 92 6,237 36 938 80 624 18
S ulkava................................... 1,974 57 15 05 — — — — 1,989 62 815 — 50 —
Sääminki................................... 6,333 06 360 — — — 1,181 29 7,874 35 7,500 — 338 24
Kerimäki................................... 8,238 88 — — — — — — 8,238 88 6,982 92 644 —
Siirros 22,028|95 1,129 97 — — 1,181 29 24,340 21 16,236 72 1,656 42
!) Vararahasto 9,758 mk 06 p; vakuutusrahasto 7,674 mk 74 p. — J) Vararahasto 15,805 mk21 p; vahingonkorvaus­
rahasto 3.173 mk 78 p.
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Smf fâ cJmf. fis. ttnf. n& iAitf fiS .55Y fiS. ¡finf. fis. Smf. fis. âV fiS. $mf. fiS. 3mf. fis




113 30 2,416 35 8,573 27 39,373 01 — — 39,373 01 39,373 01 400 — — — 39,773 01
— — 3,049 12 3,531 47 11,679 — — — 11,679 — 11,679 — 57 — — — 11,736 —
30 — 532 54 3,343 34 11,875 71 126 — 12,001 71 11,875 71 67 50 — — 11,943 21
42 49 — — 4,621 71 10,417 54 — — 10,417 54 10,417 54 — — — — 10,417 54
245 04 5,998 01 21,959 78 73,345 26 126 — 73,471 26 73,345 26 824 50 35 04 74,204 80
40 5,300 7,740 57,550 50 57,550 50 57,550 50 57,550 50
— — — — 495 71 292 57 — — 292 57 292 57 — — — — 292 57
— — 2,532 44 9,478 73 5,118 65 — — 5,118 65 5,118 65 — — — — 5,118 65
522 13 3,960 63 5,677 52 17,432 80 — — 17,432 80 ■) 17,432 80 — — 10,041 66 27,474 46
19 46 681 75 1,804 81 3,751 35 — — 3,751 35 3,751 35 — — — — 3,751 35
581 59 12,474 82 25,196 77 84,145 87 — — 84,145 87 84,145 87 — — 10,041 66 94,187 53
10 99 1,761 02 6,355 01 11,628 45 11,628 45 11,628 45 11,628 45
— — 72 70 2,096 40 7,848 82 — — 7,848 82 7,848 82 — — — — 7,848 82
8 81 581 79 845 90 1,581 31 — — 1,581 31 1,581 31 — — — — 1,581 31
— — 424 03 431 28 2,131 36 — — 2,131 36 2,131 36 — - _ — 2,131 36
— — 1,726 21 2,026 21 5,966 80 — — 5,966 80 5,966 80 — — — — 5,966 80
5 98 1,480 72 2,625 — 8,118 77 — 8,118 77 8,118 77 — — — — 8,118 77
25 78 6,046 47 14,379 80 37,275 51 — — 37,275 51 37,275 51 — — — — 37,275 51
812 93 3,861 45 6,237 36 18,978 99 18,978 99 2) 18,978 99 18,978 99
10 _ ] ,114 62 1,989 62 835 81 1 20 837 01 835 81 751 50 — — 1,587 31
36 11 — — 7,874 35 3,813 96 — — 3,813 96 3,813 96 — — — — 3,813 96
200 — 411 96 8,238 88 7,134 07 — — 7,134 07 7,134 07 — — — — 7,134 07
1,059 04 5,388|03 24,340 21 30,762 83 120 30,764|03 30,762 83 751 50 — — 31,514 33
5
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¡Af. fils. Sfinf f!S ¡Af. JUS. ¡(nif. fié. ¡Af fié. ¡Af. fié ¡Aif fié
Siirros 22,028 95 1,129 97 1,181 29 24,340 21 16,236 72 1,656 42
Savonranta................................ — — 102 89 263 64 — — 366 53 134 50 45 50
H einävesi................................ 2,742 70 365 44 — — — — 3,108 14 1,401 — 514 70
Yhteensä 24,771 65 1,598 30 263 64 1,181 29 27,814 88 17,772 22 2,216 62
Yhteensll Mikkelin lftUnlsali 77,170 85 9,310 21 883 02 1,980 25 80,351 23 49,140 71 7,000 77
K J o p io n  lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi................................ 4,763 97 — — — — 210 98 4,974 95 4,794 95 180 —
Juuka ........................................................ 1,559 27 — — — — — — 1,559 27 1,081 45 338 48
N u rm es ................................... 4,980 45 — — — — — — 4,980 45 2,215 — 369 —
Rautavaara.............................................. 289 85 21 30 — — — — 311 15 — — — —
Yhteensä 11,593 54 21 30 — — 210 CS 11,825 82 8,091 40 887 48
Ilomantsin kihlakunta.
E n o ............................................................. 1,504 25 — — 338 — — — 1,842 25 1,219 25 200 —
Tohmajärvi.............................................. 2,318 65 63 — 17 68 — — 2,399 33 864 40 1,475 —
Pälkjärvi................................................... 520 73 180 — 11 90 614 37 1,327 — 1,327 — — —
Kiihtelysvaara......................... 1,110 80 — — — — 694 10 1,804 90 1,703 15 — —
Ilomantsi................................................... 533 95 — — — — — — 533 95 533 95 —
Yhteensä 5,988 38 243 — 367 58 1,308 47 7,907 43 5,647 75 1,675 —
Liperin kihlakunta.
K a a v i ........................................................ 2,118 72 — — — — — — 2,118 72 707 75 511 35
L ip e r i ........................................................ 4,117 24 — — — — — — 4,117 24 1,097 — 242 50
Kontiolahti.............................................. 3,23G44 91 73 — — — — 3,328 17 1,170 — ' 220 —
P olv ijä rv i................................ 1,200 — — — — — 18 70 1,218 70 1,218 70 — —
K uusjärvi..................... ... 283 18 — — — — — — 283 18 100 — 24 50
K i t e e ....................................... 2,010 — 386 40 — — — — 2,390 40 1,005 — 47 —
Rääkkylä................................... 1,715 56 236 — — — — — 1,951 56 198 - 315 —
Kesälahti.................................... — — — — — — 30 90 30 90 — — 30 90
Yhteensä 14,681 14 714 13 — 49 60 15,444 87 5,496 45 1,391 25
*) Siitä vararahastoa 1,418 mk 66 p. — 2) Siitä vararahastoa 8,115 mk 27 p.
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cJmf. Xmf. ¡fmf. ;iiií ■jOS. Smf. p i p*. 55nf. pu. Sdsf fis. Hmf 5V
1,059 04 5,388 03 24,340 21 30,762 83 1 20 30,764 03 30,762 83 751 50 31,514 33
2 29 184 24 366 53 2,295 73 — — 2,295 73 2,295 73 — — — — 2,295 73
578 10 619 34 3,108 14 8,770 81 — — 8,770 81 8,770 81 — — — — 8,770 81
1,634 43 6,191 61 27,814 88 41,829 37 1 20 41,830 57 41,829 37 751 50 — — 42,580 87
2,486 84 30,71« 91 80,351 23 236,596 01 127 20 236,723 21 236,500 01 1,576 — 10,076 70 248,248 71
4,974 95 126 61 126 61 126 61 126 61
54 52 84 82 1,559 27 1,070 92 — — 1,070 92 1,070 92 — — — — 1,070 92
— — 2,396 45 4,980 45 2,246 — 150 45 2,396 45 2,246 — — — — - 2,246 —
— — 311 15 311 15 962 83 — — 962 83 962 83 496 — — — 1,458 83
54 52 2,792 42 11,825 82 4,406 36 150 45 4,556 81 4,406 36 496 - — — 4,902 36
338 85 1,842 25 500 500 500 500
53 27 6 66 2,399 33 1,794 85 — — 1,794 85 1,794 85 — — — — 1,794 85
' — - — — 1,327 — 5,646 54 — — 5,646 54 5,646 54 — — — — 5,646 54
101 75 — — 1,804 90 — 618 74 618 74
— — — — 533 í)5 —
493 02 91 66 7,907 43 7,941 39 — — 7,941 39 7,941 39 — — 618 74 8,560 13
56 60 843 02 2,118 72 1,909 08 1,909 08 ') 1,909 08 1,909 08
112 18 2,665 56 4,117 24 4,418 24 — — 4,418 24 4,418 24 — — — — 4,418 24
483 21 1,454 9G 3,328 17 8,240 40 — — 8,240 40 8,240 40 — — — — 8,240 40
— — — — 1,218 70 100 82 — — 100 82 100 82 — — — — 100 82
— — 158 68 283 18 373 54 245 35 618 89 373 54 — — — — 373 54
206 37 1,138 03 2,396 40 10,938 79 — — 10,938 79 s) 10,938 79 — - — — 10,938 79
— — 1,438 56 1,951 56 6,928 56 — — 6,928 56 6,928 56 — — — — 6,928 56
— — — — 30 90 9 40 — — 9 40
858 36 7,698 81 15,444 87 32,918 83 245 35 33,164 18 32,909 43 - — — 32,909 43
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Fmf. fiS. Smf f/is. /ai ¡trnf. JiS. 2mf. fdâ. Fmf ■ftis.
Iisalmen kihlakunta.
Iisalmi y. m............................... 19,759 07 356 98 — — 1,151 89 21,267 94 20,480 7 0 697 59
Lapinlahti................................ 2,823 45 44 22 — — — — 2,867 67 1,600 80 — —
K iu ru vesi................................ 1,500 — — — — — — — 4,500 __ 3,698 50 — —
N ils iä ....................................... 7,150 40 — — — — — — 7,150 40 7,150 40 — —
Yhteensä 34,232 92 401 20 — — 1,151 89 35,786 01 32,930 40 697 59
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi................................... 5,317 53 573 60 — — — — 5,891 13 2,430 10 486 77
K eitele....................................... 2,114 36 25 38 — — — — 2,139 74 1,928 25 208 16
Tuusniem i................................ 2,372 40 — — 8 — 203 30 2,583 70 2,501 95 81 75
K arttula................................... 4,257 87 851 — — —• — — 5,108 87 767 50 415 38
Yhteensä 14,062 16 1,449 98 8 — 203 30 15,723 44 7,627 80 1,192 06
Rautalammin kihlakunta.
Rautalampi................................ 2,079 31 — — — — — 2,079 31 1,759 86 318 —
V esan to................................... 1,062 58 237 25 — — — — 1,299 83 315 - 53 -
Leppävirta................................ 7,910 55 1,001 80 1 99 — — 8,914 34 1,806 55 500 —
Suonenjoki...................................... 1,241 n — — 117 35 — — 1,358 46 1,043 30 249 —
Hankasalmi...................................... 1,790 39 — — — — — — 1,790 39 1,600 40 132 —
Yhteensä 14,083 94 1,239 05 119 34 — — 15,442 33 6,525 11 1,252 —
Yhteensä Kuopion milliinsä 94,642 08 4,068 66 494 92 2,924 24 102,129 90 66,318 91 7,095 38
Vaasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
Lappfjärd........................................... 3,972 90 43 29 177 02 — — 4,193 21 1,262 25 171 60
Kristiinankaup. maalaiskunta . 795 54 -1608 — — — — 841 62 — — 23 83
K a rijok i................................... — — 137 81 465 19 181 91 784 91 — — 44 —
Sideby....................................... 318 45 20 35 — — — — 338 80 — — 19 —
Närpiö y. m................................. 4,423 34 189 29 85 41 — — 4,648 04 3,341 50 50 —
Jalasjärvi................................... 1,203 62 — — — — — — .1,203 62 118 — 50 —
Siirros 10,713 85 436 82 677 62 181 91 12,010 20 4,721 75 358 43
*) Siitä vararahastoa 5,781 mk 98 p. — 3) Maksettava vararahastoon. — 3) Siitä vararahastoa 5,885 mk. —
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¡fmf. V Vimf. n Stmf. fii s v fié sV /m SV ft* SV fii •sv fiS fiS s v fiS
89 65 21,267 94 9,505 85 9,505 85 9,505 85 9,505 85
— - 1,266 87 2,867 67 3,972 76 — — 3,972 76 3,972 76 1,732 45 — — 5,705 21
21 10 780 40 4 500 — 216 48 17 52 234 - 216 48 — — — — • 216 48
— — — — 7,150 40 7,113 88 C — — 7,113 88 ») 7,113 88 — — — — 7.113 88
110 75 2,047 27 35,786 01 20,808 97 17 52 20,826 49 20,808 97 1,732 45 — — 22,541 42
__ __ 2,974 26 5,891 13 15,226 12 430 97 15,657 09 15,226 12 130 a) 3,104 21 18,460 33
— — 3 33 2,139 74 180 16 c — — 180 16 180 16 184 — — — 364 16
— — - — 2,583 70 291 49 — — 291 49 291 49 941 20 — — 1,232 69
102 45 3,823 54 5,108 87 22,467 69 — — 22,467 69 22,467 69 — — — — 22,467 69
102 45 6,801 13 15,723 44 38,165 46 430 97 38,590 43 38,165 46 1,255 20 3,104 21 42,524 87
145 2,079 31 1 45
\ t
145
— — 931 83 1,299 83 6,236 21 127 89 6,364 10 3) 6,061 97 — — — - 6,061 97
— - 6,607 79 8,914 34 29,501 68 5 55 29,507 23 29,501 68 — — — — 29,501 68
— — 66 16 1,358 46 1,689 15 — — 1,689 15 1,089 15 — — — — 1,689 15
18 05 39 94 1,790 39 1,037 81 — — 1,037 81 1,037 81 — — — — 1,037 81
18 05 7,647 17 15,442 33 38,466 30 133 44 38,599 74 38,290 61 — - — - 38,290 61
1,637 15 27,078 46 102,120 90 142,707 31 977 73 143,685 04 142,522 22 3,483 65 3,722 95 149,728 82
75 80 2.683 56 4,193 21 2,874 24 1,895 49 4,769 73 2,874 24 *) 10,000 12,874 24
28 84 788 95 00 62 1,514 39 — — 1,514 39 1,514 39 — - - — — 1,514 39
740 91 — — 784 91 2,520 98 2 76 2,523 74 2,520 98 — — 158 85 2,679 63
— — 319 80 338 80 560 69 98 74 659 43 560 69 — — — — 560 69
699 — 557 54 4,648 04 2,827 75 — — 2,827 75 2,827 75 — — — — 2,827 75
— — 1,035 62 1,203 62 1,871 54: — — *) 1,871 54 1,871 54 — — — — 1,871 54
1,544 55 5,385 47 12,010 20 12,169|59 l,99o|99| 14,166 58 12,169 59 io,ooo(— 158 65 22,32S|24
l) Riidan alainen. — 6) Tämän lisäksi paloruiskuja 2,300 mk:n arvosta.
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Shÿ: fié Shnf. ;fUé fiS. Suif. fié. Smf. fié Smp fié. Smf. fié
Siirros 10,713 85 436 82 677 62 181 91 12,010 20 4,721 75 358 43
Peräseinäjoki............................ 1,603 75 138 80 — — 922 18 2,664 79 1,424 21 606 08
K auhajoki................................ 1,584 91 272 04 523 35 — — 2,380 30 80 — 234 -
K urikka................................... 3,432 19 510 16 7 32 — — 3,949 67 — 262 66
Ilm ajok i................................ 11,551 40 4,458 54 — — — — 16,009 94 1,304 25 1,902 —
Teuva ....................................... 852 60 545 72 — — — — 1,398 38 — - 5 —
K orsnäs................................... _ _ — — — — — 21 25 21 25 — — 5 —
Yhteensä 29,738 76 6,362 14 1,208 29 1,125 34 38,434 53 7,530 21 3,373 15
Korsholman kihlakunta.
Maalahti y. m............................ 3,124 79 175 35 — — — — 3,300 14 2,450 20 622 —
Mustasaari................................ 5,712 41 922 83 19 67 2,865 82 9,520 73 8,346 75 1,150 60
K oivulahti................................ 1,987 26 220 17 — — — — 2,207 43 1,106 05 312 25
R aippaluoto............................ 760 65 153 19 26 60 — — 940 44 833 — 35 —
L aih ia ....................................... 5,695 03 — — — — — — 5,695 03 232 50 — —
Jurva ....................................... 393 — — — — — 15 — 408 — 393 — 15 —
Vähäkyrö................................... 2,233 30 187 39 — — — - 2,420 69 99 — 50 —
Isokyrö, vanhempi yhdistys . . 3,331 77 — - 100 — — — 3,431 77 1,703 75 40 —
> nuorempi »  . . 2,251 98 39 25 — — 1,104 17 3,395 40 3,273 70 65 —
Ylistaro, vanhempi »  . . 608 11 — — — — — — 608 11 438 50 50 —
»  nuorempi »  . . 2,924 34 — — 48 38 78 08 3,050 80 2,962 20 88 60
Yhteensä '  29,022 64 1,698 18 194 65 4,063 07 34,978 54 21,838 65 2,428 45
Lapuan kihlakunta.
V ö y r i ....................................... 9,492 24 14 — 5 — 451 76 9,963 — 9,685 16 189 84
O ravainen................................ 3,758 61 — — — — 2,058 31 5,816 92 5,663 — 150 32
Maksamaa................................ 1,011 45 303 75 164 62 — — 1,479 82 — — 40 —
Uusikaarleby y. m............................................ 1,200 — — — — — — — 1,200 — 447 50 L60 —
M unsala ........................................................................... 558 65 — — — — 558 65 100 — 165 50
Ylihärmä..................................................... ....... 1,008 27 73 67 — — 2,400 17 3,482 11 3,389 13 40 33
Alahärmä................................... 1,971 56 41 60 20 65 497 37 2,531 18 2,444 75 39 43
Kauhava................................... 3,986 80 132 80 4 19 — — 4,123 79 2,532 20 548 75
Lapua y .  m................................ 5,794 56 18 75 — — — — 5,813 31 3,704 22 501 —
Yhteensä 28,782 14 584|S7 194 46 5,407 61 34,968 78 27,965|96 1,835 17
*) Tämän lisäksi paloruiskuja 2,405 mk:n arvosta. — s) Siitä vararahastoa 6,650 mk 64 p. — 3) Sen ohessa 
rahastoa 5,162 mk 78 p. — ’ ) Siitä vararahastoa 3,701 mk 39 p.
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■SV fis SV P* s v fiS. Smf. i/iû. SV fiS SV fiS. Smf. fis. fis $mf. fis Smf. fia
1,544 55 5,385 47 12,010 20 12,169 59 1,996 99 14,166 58 12,169 59 10,000 158 65 22,328 24
634 50 — — 2,664 79 2,779 26 — — *) 2,779 26 2,779 26 — — — — 2,779 26
664 79 1,401 51 2,380 30 6,777 67 — — 6,777 67 2) 6,777 67 — — — — 6,777 67
— — 3,687 03 3,949 67 14,549 15 — — 14.549 15 14,549 15 — — — — 14,549 15
— 12,803 69 16,009 94 84,895 32 — — 3) 84,895 32 84,895 32 — — — — 84,895 32
2 52 1,390 86 1,398 38 6,002 09 — — 6,002 09 *) 6,002 09 — — — — 6,002 09
16 25 — — 21 25 83 95 32 13 116 08 83 95 — — — — 83 95
2,862 61 24,668 56 38,434 53 127,257 03 2,029 12 129,286 15 127,257 03 10,000 — 158 65 137,415 68
177 80 50 14 3,300 14 5,176 36 5,176 36 5,176 36 5,176 36
23 38 — — 9 520 73 20,248 65 33 96 20,282 61 5) 20,248 65 — — 100 — 20,348 65
- — 789 13 2,207 43 5,681 87 — — 5,681 87 5,681 87 — — — — 5,681 87
29 — 43 44 940 44 3,155 60 — — 3,155 60 3,155 60 — — — — 3,155 60
— — 5,462 53 5,695 03 — — — — — — — — — — 10,000 — 10,000 —
— — — — 408 — 16 88 35 78 52 66 — — 120 — — — 120 —
10 09 2,261 60 2,420 69 5,184 85 22 37 5,207 22 °) 5,184 85 — - — — 5,184 85
40 35 1,647 67 3,431 77 1,723 38 — — 1,723 38 1,723 38 — — — — 1,723 38
56 70 — — 3,395 40 633 79 — — 633 79 633 79 222 — — — 855 79
89 40 30 21 608 11 256 57 — — 256 57 256 57 — — — — 256 57
— — — — 3,050 80 184 67 18 69 02
426 72 10,284 72 34,978 54 42,079 79 159 29 42,239 .08 42,061 07 342 — 10,100 — 52,503 07
88 9,963 776 36 9,811 21 10,587 57 776 36 7,716 15 8,492 51
3 60 — — 5,816 92 2,782 — — — 2,782 — 2,782 — — — — — 2,782 —
56 25 1,383 57 1,479 82 7,544 26 1,011 45 8,555 71 7,544 26 — — — — 7,544 26
143 75 448 75 1,200 — 606 — — — 606 — 606 — — — — — 606 —
7 — 286 15 558 65 — 90 — — — 90 — — — — — — — —
52 65 — — 3,482 11 152 47 — — 152 47 152 47 — — — — 152 47
47 — — — 2,531 18 380 29 211 46 591 75 380 29 — — — — 380 29
— — 1,042 84 4,123 79 6,701 26 78 02 6,779 28 7j 6,701 26 — — 2,600 —- 9,301 26
302 64 1,305 45 5,813 31 1,050 62 — — 1,050 62 1,050 62 18 — 252 — 1,320 62
700 89 4,466 76 34,968 78 19,994 16 11,112 14 31,106 30 19,993 26 7,734 15 2,852 — 30,579 41
kalustoa 13,524 markan arvosta. — 4) Siitä vararahastoa 5,598 mk. — 5) Siitä vararahastoa 7,986 mk 14 p. — °) Siitä vara-
1905. T au lu  11, 4 0
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Smf 3mf. Jfefi S&itf. fit Smf. fS. fis. 3mf. -¡m. Un,f ■¡m
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari y. m......................... 3,340 10 70 49 — — — 3,410 59 3,298 05 58 —
L u o to ....................................... — — 226 66 — 223 34 450 — 383 — 20 —
K ronoby................................... 829 — 45 60 — 506 51 1,381 11 361 — 116 —
T eerijä rv i................................ 522 37 — — 172 — — — 694 37 650 — 44 37
V e te li....................................... 2,690 25 — — 972 21 — — 3,662 46 2,690 25 94 06
P e r h o ....................................... — — — — — 89 20 89 20 ' 87 50 1 70
Haisua....................................... 609 16 11 22 22 50 — — 642 88 108 15 40 —
K austinen................................ 369 02 — — — 100 38 469 40 425 25 44 15
Kokkolan maalaiskunta . . . . 950 67 371 23 32 88 — — 1,354 78 192 — 57 —
Alaveteli.................................... — — 21 49 — 491 07 512 56 39 — 25 —
Kälviä y. m............................... 1,222 76 — — — 244 46 1,467 22 1,430 — 37 22
L o h ta ja .................................... 541 30 22 50 — — — 563 80 20 — 1 80
Himanka ................................... 317 15 — — 9 — — — 326 15 300 — 5 —
K a n n u s................................... 635 80 47 25 — — — 683 05 241 — 28 —
Toholampi y. m......................... 472 55 93 25 — — — 565 80 236 — 75 —
Yhteensä 12,500 13 909 69 1,208 59 1,654 96 16,273 37 10,461 20 647 30
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi y. m........................
E v ijä rv i................................... 960 — — — — - — 960 — 600 - 100 —
Kortesjärvi................................ 1,227 13 — — — 150 61 1,377 74 718 30 15 —
A la jä rv i................................... 1,300 36 — — 17 27 26 02 1,343 65 1,302 15 . 25 —
Soini........................................... 499 31 34 91 — 2,134 50 2,668 72 2,620 - 39 —
Lehtim äki................................ 166 25 24 30 — — - 190 55 30 — 27 —
Kuortane................................... 1,329 65 125 90 — — — 1,455 55 291 — 106 —
A lavus....................................... 2,495 90 952 35 - — 8,396 90 11,845 15 11,776 90 50 —
T ö y s ä ....................................... 456 94 226 15 - — — — 683 09 — — — —
K eu ru ....................................... 3,826 38 288 20 33 32 — — 4,147 90 83 — 343 —
M ultia....................................... 1,326 18 400 37 — — — 1,726 55 74 — 53 —
Pihlajavesi................................ 867 24 240 73 17 — — — 1,124 97 — — 50 -
V irra t....................................... 3,772 95 790 41 250 — — — 4,813 36 499 90 494 27
A tsä ri....................................... 1,583 11 30 71 743 80 1,900 16 4,257 78 4,070|70 141 60
Yhteensä 19,811 ¡40 3,114 03 1,061 39 12,608 19 36,595 01 22,065|95 1,443 87
') Vararahasto 1,631 mk 89 p; vahingonkorvausrahasto 217 mk 68 p. — !) Siitä vararahastoa 152 mk 29 p.
41
9 10 il 12 1S n 15 16 17 18
n o j a . Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.
















































semf. ft£ Smf. fi* Xmf. fÜ. fis. Smf. fi2 SbyC fi& Sñnfi fis. fi* Stmf. fi*. Smf. fm.
54 54 3,410 59 1,849 57 1,849 57 ‘) 1,849 57 1,849 57
47 — — — 450 — 5,068 93 — — 5,068 93 5,068 93 — — — — 5,068 93
904 l i — — 1,381 11 12 66 — — 12 66
— — — — 694 37 —
594 69 283 46 3,662 46 348 95 — — 348 95 348 95 — — — — 348 95
— — - — 89 20 — 94 68 91 69 85 — — 90 02 — — 90 02
40 50 454 23 642 88 601 54 166 98 768 52 J) 601 54 — — — — 601 54
— — — — 469 40 17 28 — — 17 28
112 70 993 08 1,354 78 8,072 80 7 54 8,080 34 8,072 80 — — — — 8,072 80
448 56 — — 512 56 37 65 10 85 48 50 37 65 — — — 37 65
— — — — 1,467 22 205 84 — — 205 84 205 84 — — — — 205 84
— — 542 — 563 80 1,084 — 3 75 1,087 75 1,084 — — — — — 1,084 —
— — 21 15 326 15 18 15 — — 18 15
— — 414 05 683 05 2,090 48 61 10 2,151 58 2,090 48 — — — — 2,090 48
— — 254 80 565 80 2,430 59 — — 2,430 59 2,430 59 — — — — 2,430 59
2,147 56 3,017 31 16,273 37 21,839 38 319 13 22,158 51 21,790 35 90 02 — — 21,880 37
100 160 960 100 100 100 100
644 44 — — 1,377 74 382 06 382 06
16 50 — - 1,343 65 — — — — — — — — — — 6 99 6 99
9 72 — — 2,668 72 457 34 457 34
1 — 132 55 190 55 607 77 8 86 616 63 607 77 — — 34 58 642 35
6 15 1,052 40 1,455 55 2,917 73 18 10 2,935 83 2,917 73 — — — — 2,917 73
18 25 — — 11,845 15 16,057 39 — — 16,057 39 16,057 39 — — — — 16,057 39
— — 683 09 683 09 2,947 53 — — 2,947 53 2,947 53 — — — — 2,947 53
105 14 3,616 76 4,147 90 9,973 34 — — 9,973 34 9,973 34 — — — — 9,973 34
7 78 1,591 77 1,726 55 9,599 31 — — 9,599 31 9,599 31 — — — — 9,599 31
12 92 1,062 05 1,124 97 5,740 10 11 12 5,751 22 5,740 10 — — — — 5,740 10
— — 3,819 19 4,813 36 25,033 69 — — 25,033 69 25,033 69 2,256 — — — 27,289 69
45 48 — — 4,257 78 47 93 123 20 171 13 47 93 — — 715 — 762 93
967 38 12,117 81 36,595 01 73,024 79 161 28 73 ,186 |o7 73,024 79 2,256 — 1,595 97 76,876 76
6
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tfmf. fiS. Slmf. pà 3înf. jl& ¿if*. Stmf fit* 7&Ä
Laukaan kihlakunta.
Laukaa....................................... 5,971 32 212 50 — — — — 6,183 82 890 — 250 —
Jyväskylän pit........................... 6,019 90 — — — — — — 6,019 90 785 — 393 —
P etäjävesi................................ 2,826 46 342 93 37 — — — 3,206 39 168 G5 178 —
Saarijärvi................................... 7,530 89 1,465 63 — — — — 8,996 52 3,701 15 387 69
Uurainen................................... 820 34 180 78 — — — — 1,001 12 285 — 80 —
Karstula.................................... 4,368 60 210 82 — — — — 4,579 42 1,860 45 302 —
Viitasaari................................... 4,546 53 253 31 — — — — 4,799 84 218 — 398 04
Pihtipudas........................................ 1,836 67 293 42 — — — — 2,130 09 191 25 180 —
K ivijärvi............................................ 1,305 07 24 30 — — — — 1,329 37 432 80 101 —
Sumiainen................................ 800 — — — — — 106 40 906 40 751 34 65 25
Konginkangas......................... 644 65 256 77 6 92 — — 908 34 290 — 114 —
Yhteensä 36,670 43 3,240 46 43 92 106 40 40,061 21 9,573 64 2,448 98
Y l i t e e n n U  V a a s a n  l i l B n i s s l i 150,525 50 15,009 07 3,011 30 34,965 57 301,311 44 90,435 61 12,176 92
O u lu n  lääni.
Oulun kihlakunta.
Lim inka ............................................ 1,794 35 846 54 — — — — 2,640 89 5 — 100 —
Tem m es.................................... 418 94 183 75 — — — — 602 69 — — — —
Lum ijoki............................................ 933 48 195 94 — — — — 1,129 42 30 — 29 —
T yrnävä ............................................ 3,065 90 116 30 — — 195 69 3,377 89 3,179 60 198 29
Oulun maal........................................ 3,433 02 85 68 — — — — 3,518 70 666 45 392 90
M uhos............................................ 2,254 40 428 — — — — — 2,682 40 233 55 315 57
U tajärvi............................................ 2,382 34 340 — — — — — 2,722 34 1,265 80 347 38
Kiim inki................................... 653 18 147 30 — — — — 800 48 140 50 55 —
Y lik iim in k i........................................ 1,668 53 235 65 6 81 — — 1,910 99 — — n o —
Haukipudas . . . . . . . .
Haukiputaan Kellonkylä . . . 1,214 25 — — — — — — 1,214 25 52 — 84 60
H ............................................... 1,959 92 123 80 — — — — 2,083 72 892 90 105 —
Kuivaniemi................................ 1,046 64 — — 32 14 524 93 1,603 71 1,218 66 50 —
Pudasjärvi................................ 4,389 75 72 18 5 97 — — 4,467 90 744 — 313 25
Taivalkoski................................ 686 19 — — — — — — 686 19 97 50 — —
Kuusamo................................... 1,238 97 — — — — — — 1,238 97 1,238 . 7 — —
Yhteensä 27,139 86 2,775 14 44)92 720 62 30,680 54 9,764 93 2,100 99
l) Siitä vararahastoa 4,463 mk 23 p. — 2) Siitä vararahastoa 15,354 mk 38 p.
43
14
n o ] a.
p&nses.
Varoja vuoden lopussa.
Actifs à la fin de Vannée.
16 16 17 I 18
Velkoja vuoden lopussa 



















































Stm f Stmf. n JiÜ. Sfm f pü. Slmf. n Hm f p p i Stop sem f. p j. Sfinf "fliä.
482 4,561 82 6,183 82 7,984 39 7,984 39 l) 7,984 39 7,984 39
— — 4,841 90 6,019 90 21,374 28 — — 21,374 28 *) 21,374 28 — — — — 21,374 28
21 28 2,838 46 3,206 39 11,901 45 — — 11,901 45 11,901 45 — — — — 11,901 45
— — 4,907 68 8,996 52 34,220 92 — — 34,220 92 34,220 92 — — — — 34,220 92
- — 636 12 1,001 12 4,331 61 5 07 4,336 68 4,331 61 — — — — 4,331 61
23 24 2,393 73 4,579 42 7,056 24 — — 7,056 24 7,056 24 — — — — . 7,056 24
— — 4,183 80 4,799 84 8,417 50 82 42 8,499 92 8,417 50 ■ 1,670 — — — 10,087 50
16 95 1,741 89 2,130 09 7,669 21 — — 7,669 21 7,669 21 — — — — 7,669 21
— — 795 57 1,329 37 2,685 16 — — 2,685 16 2,685 16 — — — — 2,685 16
'89 81 — — 906 40 834 46 — — 834 46 834 46 — — — — 834 46
— — 504 34 908 34 5,517 34 — — 5,517 34 5,517 34 — — — — 5,517 34
633 28 27,405 31 40,061 21 111,992 56 87 49 112,080 05 111,992 56 1,670 — — — 113,662 56
7,738 44 81,960 47 201,311 44 396,187 71 13,868 45 410,056 16 996,119 06 23,092 17 14,706 62 482,917 85
60 2,475 89 2,640 89 20,675 28 20,675 28 20,675 28 20,675 28
— 10 602 59 602 69 4,212 74 — — 4,212 74 4,212 74 — — — — 4,212 74
128 70 941 72 1,129 42 4,723 28 36 4,759 28 4,723 28 — — — — 4,723 28
— — — — 3,377 89 1,531 — — — 1,531 — 1,531 — - — — — 1,531 —
— — 2,459 35 3,518 70 4,190 10 — — 4,190 10 4,190 10 — — — — 4,190 10
— — 2,133 28 2,682 40 11,616 93 2,059 37 13,676 30 11,616 93 — - — — 11,616 93
11 98 1,097 18 2,722 34 8,337 53 — — 8,337 53 8,337 53 — — — — 8,337 53
21 71 583 27 800 48 3,584 76 — — 3,584 76 3,584 76 — — — — 3,584 76
112 71 1,688 28 1,910 99 6,202 41 — — • 6,202 41 6,202 41 — — — — 6,202 41
____ — 1,077 65 1,214 25 850 95 226 70 1,077 65 850 95 _ — ____ — 850 95
67 80 1,018 02 2,083 72 2,900 41 — — 2,900 41 2,900 41 — — — — 2,900 41
335 05 — — 1,603 71 — — 323 56 323 56 — — — — 3,047 26 3,047 26
37 75 3,372 90 4,467 90 4,461 18 127 92 4,589 10 4,461 18 — — — — 4,461 18
— — 588 69 686 19 2,713 67 196 28 2,909 95 2,713 67 — — — — 2,713 67
— — — — 1,238 97 —
775 80 18,038 82 30,680 54 76,000 24 2,969 83 78,970 07 76,000 24 — — 3,047 26 79,047 50
1905. T au lu  11, 44
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SCmf. Smf. f!* Sînf. /<!l2 3!mf. fl(* 5V \f!S 3mf. fiiâ. SSmf. "fliä.
Salon kihlakunta.
Alavieska................................... — — — — — — 43 64 43 64 . 20 — 16 —
K alajoki................................... 1,203 20 106 53 — — — — 1,309 78 245 30 104 70
R autio....................................... 442 — — — — — — — 442 - — — 111 42
Ylivieska................................... 1,066 81 — — — — — — 1,066 81 60 — — —
Sievi....................................... , 1,285 83 — — — — 726 81 2,012 64 1,844 04 74 —
Pyhäjoki .................................... 388 — — — — — — - 388 — 388 — — —
Merijärvi................................... 245 41 11 48 — — — — 256 89 25 — 224 85
Oulainen................................... 449 14 — — — — — — 449 14 81 50 129 —
Sälöisten pit.............................. 447 80 31 80 2 20 — — 481 80 263 — 39 49
Salon k a p p e li......................... 542 65 272 62 — — — — 815 27 — — 38 53
Vihanti....................................... 565 60 — — — — 27 15 592 75 517 75 75 —
Siikajoki................................... — — — — — — — — — — — — — —
P a a v ola ................................... — — — — — — 450 70 450 70 450 70 — —
Frantsila.................................... 1,930 10 297 73 — — 1,153 99 3,381 82 3,275 — 106 82
H ailuoto................................... 500 — 37 87 — — — — 537 87 80 — 10 40
Yhteensä 9,066 54 758 03 2 20 2,402 29 12,229 06 7,250 29 930 21
Haapajärven kihlakunta.
Haapajärvi................................ 2,659 48 60 — 76 69 — — 2,796 17 1,292 — 325 90
Reisjärvi................................... 421 40 — — — — — — 421 40 421 40 — —
P y h ä jä rv i................................ 4,669 05 — — — — 5,468 61 10,137 6G . 9,521 90 100 —
Kärsämäki................................ 729 75 — — — — — — 729 75 305 70 — —
H aapavesi................................ 1,879 44 — — — — — — 1,879 44 176 — 179 —
N ivala....................................... 1,095 61 — — — — — — 1,095 61 371 — — —
P iippola ................................... 1,404 01 382 38 — — — — 1,786 39 15 — 143 49
Pulkkila................................... 1,329 45 354 — — — — — 1,683 45 — — 95 —
Kestilä....................................... 912 03 74 80 — — — — 986 88 369 50 88 60
Yhteensä 15,100 22 871 18 76 69 5,468 61 21,516 70 12,472 50 931 99
Kajaanin kihlakunta.
Paltam o................................... 997 72 286 05 — — — — 1,283 77 525 20 150 —
Säräisniemi................................ 2,259 85 399 39 _ — — — 2,659 24 94 05 134 90
Siirros 3,257 57 685 44 — — — — 3,943 01 619 25 284 90
l) Siitä vararahastoa 4,000 mk.
45
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n o j a .
penses.
Varoja vuoden lopussa. 
Actifs à la fin de Vannée.
Velkoja vuoden lopussa. 















Obligations, prêts, 1 































Smf. jiiâ. Sfmf 'fiÿ. %nf. 3kf. f{§. SCtnf. p. SCmf. 3nf. pL ■%? fil
7 64 43 64 129 91 129 91 129 91 129 91
— — 959 73 1,309 73 2,571 73 — — 2,571 73 2,571 73 — — — — 2,571 73
22 35 308 23 442 — 308 23 — — 308 23 308 23 _ — — — 308 23
— — 1,006 81 1,066 81 2,826 — — — 2,826 — 2,826 — ~ — — — 2,826 —
94 60 — — 2,012 64 2,440 10 — — 2,440 10 2,440 10 — — — — 2,440 10
— — — — 388 — 152 63 — — 152 63 152 63 — — — — 152 63
2 52 4 52 256 89 392 81 245 41 638 22 392 81 — — — — 392 81
76 74 161 90 449 14 1,259 97 13 69 1,273 66 1,259 97 — — 1,072 — 2,331 97
— — 179 31 481 80 872 52 — — 872 52 872 52 — — — — 872 52
— — 776 74 815 27 5,257 14 — — 5,257 14 5,257 14 — — — — 5,257 14
— — — — 592 75 — — 9 60 9 60 — — — — 20 39 20 39
— — — — 450 70 _ _
— — — — 3,381 82 6,461 — — — 6,461 — 6,461 — — — — — 6,461 —
— — 447 47 537 87 2,268 77 20 45 2,289 22 2,268 77 — — — — 2,268 77
203 85 3,844 71 12,229 06 24,940 81 289 15 25,229 96 24,940 81 — — 1,092 39 26,033 20
8 07 1,170 20 2,796 17 3,188 37 3,188 37 2,972 55 987 90 3,960 45
— — — — 421 40
515 76 — - 10,137 66 — — 15 88 15 88 — — — — 3,843 87 3,843 87
10 09 413 96 729 75 75 79 496 04 571 83 75 79 — — — — 75 79
227 — 1,297 44 1,879 44 4,127 79 — — 4,127 79 4,127 79 — — — — 4,127 79
329 — 395 61 1,095 61 216 18 — — 216 18 216 18 — — — — 216 18
— — 1,627 90 1,786 39 10,904 96 27 58 10,932 54 10,904 96 ~ — — — 10,904 96
■ — — 1,588 45 1,683 45 8,655 51 — — 8,655 51 8,655 51 — — — —■ 8,655 51
225 48 303 25 986 83 1,8L6 21 162 27 1,978 48 1,816 2 1 — — — — 1,816 21
1,315 40 6,796 81 21,516 70 28,984 81 701 77 29,686 58 28,768 99 987 90 3,843 87 33,600 76
608 57 1,283 77 6,726 58 397 72 7,124 30 l) 6,726 58 6,726 58
— — 2,430 29 2,659 24 12,142 03 — — 12,142 03 12,142 03 — — — — 12,142 03
— — 3,038 86 3,943)oi 18,868 61 397 72 19,266 33 18,868 61 — — — — 18,86861
1905. T au lu  II, 46
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f® Smf. f®. f® %r? fii Sfafi f® 3tmf. f®. 3nf f&
Siirros 3,257 57 685 44 3,943 01 619 25 284 90
H yrynsalm i..................... 417 66 141 32 — — — — 558 98 30 — 52 —
R is tijä rv i................................ 214 89 582 84 — — — — 797 73 5 — 24 —
Sotkam o................................... 3,200 14 — — 25 32 — — 3.225 46 2,261 63 426 12
Kuhmoniemi............................ 1,778 85 — — — — — — 1,778 85 634 10 379 20
Yhteensä 8,869 11 1,409 60 25 32 — — 10,304 03 3,549 98 1,166 22
Kemin kihlakunta.
R e in i ....................................... 2,086 69 281 02 — — — — 2,367 71 650 60 294 —
Sim o.......................................... 1,141 49 35 — — — — — 1,176 49 — — 230 —
T e rv o la ................................... 733 50 — — — — — — 733 50 733 50 — —
Alatornio................................... 2,102 77 — - 4 47 — — 2,107 24 289 — 78 —
K arunki................................... — — — — — — 27 — 27 — 7 — 20 —
Ylitornio.................................... 1,299 31 — — — — — 04 1,299 35 1,036 55 137 —
Rovaniem i........................................ 2,585 - — — — — — — 2,585 — 150 — 175 —
K em ijärvi................................ 502 52 — — 23 65 — — 526 17 300 — 124 95
K uolajärvi....................................... 435 — — — — — — — 435 — 435 — — —
Yhteensä 10,886 28 316 02 28 12 27 04 11,257 46 3,601 65 1,058 95
Lapin kihlakunta.
K ittilä ................................................ 209 34 — — — — — — 209 34 — — 164 —
Sodankylä................................ 3,195 44 108 95 22 83 — — 3,327 22 1,569 — 473 28
Yhteensä 3,404 78 108 95 22 83 — — 3,536 56 1,569 — 637 28
Ylitccmril Oulun IliUnlNStt 74,466 79 6,238 02 200 08 8,018 56 89,524 35 38,208 35 6,825 04
‘) Siitä vararahastoa Smk 6,818: 20.
a9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
n o j a . Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.


































































55« f piS. S t y : piS Smf pis. Smf. Smf. pii Sfinf ■pu pis. piS. Sfrnf. piS. S t y : piS
3,038 8 6 3,943 01 18,868 61 397 72 19,266 33 18,868 61 18,868 61
— — 476 98 558 98 5,178 90 281 16 5,460 06 5,178 90 — — — — 5,178 90
5 32 763 41 797 73 13,792 57 147 21 13,939 79 13,792 58 — — — — 13,792 58
17 90 519 81 3,225 46 962 91 25 10 988 01 962 91 — — — — 962 91
— — 765 55 1,778 85 895 13 — — 895 13 895 13 — — — — 895 13
23 22 5,564 61 10,304 03 39,698 13 851 19 40,549 32 39,698 13 — — — — 39,698 13
_ _ 1,423 11 2,367 71 6,986 51 6,986 51 6,986 51 6,986 51
— — 946 49 1,176 49 946 49 — — 946 49 946 49 — — — — 946 49
— — — — 733 50
— — 1,740 24 2,107 24 1,939 84 — — 1,939 84 1,939 84 — — — — 1,939 84
— — — — 27 — — — — — — — — — — — 10 78 10 78
125 80 — — 1,299 35 83 6 8 — — 83 6 8 83 6 8 — — — — 83 6 8
— — 2,260 — 2,585 — 8,918 28 — — 8,918 28 8,918 28 — — — — 8,918 28
— — 101 22 526
435
17 125 01 — — 125 01 125 Ol 2,900 — — — 3,025 01
125 80 6,471 06 11,25 46 18,999 81 — — 18,999 81 18,999 81 2,900 — 10 78 21,910 59
45 34 209 34 69 41 69 41 69 41 120 189 41
128 09 1,156 85 3,327 22 2,970 12 534 46 3,504 58 2,965 78 — — 50 — 3,015 78
128 09 1,202 19 3,536 56 3,039 53 534 46 3,573 99 3,035 19 120 — 50 — 3,205 19
a,573 16 41,018 30 89,534 35 101,663 33 5,340 40 107,009 73 101,443 17 4,007 00 8,044 30 203,495 37
1905. ï à u iu  II. 48
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3 m fi •fig. 3 m fi ‘flä . S tm f. JM! ïfm f. ytiä. 3 m f. fîâ . 3 m f. ft£
U udenm aan............................ 182,889 78 15,215 30 2,578 22 39,304 43 239,987 73 183,377 12 23,446 06
Turun ja Porin......................... 203,719 29 39,306 33 6,573 26 8,099 08 257,697 96 106,962 22 16,541 24
H äm een................................... 37,203 24 8,762 23 224 04 15,152 88 61,342 39 32,628 04 2,988 38
V iipurin................................... 162,925 47 11,984 57 748 14 23,762 08 199,420 26 127,722 53 10,136 09
M ikkelin................................... 77,170 85 9,310 21 883 92 1,986 25 89,351 23 49,146 71 7,006 77
K uopion.................................... 94,642 08 4,068 66 494 92 2,924 24 102,129 90 66,318 91 7,095 38
Vaasan....................................... 156,525 50 15,909 07 3,911 30 24,965 57 201,311 44 99,435 61 12,176 92
O u lu n ....................................... 74,466 79 6,238 92 200 08 8,618 56 89,524 35 38,208 35 6,825 64
Y lite e n sU  koko maassa 989,543 — 110,795 89 15,613 88 124,813 09 1,240,765 26 703,799 49 80,216 48
49
t ä v ä  k o k o  m a a t a .
10
n o j a .
penses.
I 13 14
Varoja vuoden lopussa. 















































Stop S?mf. Smp. 1m. ym Smp. y Stmfi y¡ñ Si,p jië. Smp. ytié.
14,217 74 18,946 81 239,987 73 406,193 78 3,920 50 410,114 28 406,193 78 15,623 06 421,816 84
8,638 88 125,555 62 257,697 96 942,766 83 26,552 44 969,319 27 944,272 55 7,806 35 1,684 60 953,763 50
2,597 91 23,128 06 61,342 39 206,140 31 79 83 206,220 14 206,140 31 2,010 75 8,930 — 217,081 06
4,719 97 56,841 67 199,420 26 362,293 63 4,836 05 367,129 68 362,293 63 6,757 42 42,552 97 411,G0402
2,48G 84 30,710 91 89,351 23 236,596 01 127 20 236,723 21 236,596 01 1,576 — 10,076 70 248,248 71
1,637 15 27,078 46 102,129 90 142,707 31 977 73 143.685 04 142,522 22 3,483 65 3,722 95 149,728 82
7,738 44 81,960 47 201,311 44 396,187 71 13,868 45 410,056 16 396,119 06 22,092 17 14,706 62 432,917 85
2,572 16 41,918 20 89,524 35 191,663 33 5,346 40 197,009 73 191,443 17 4,007 90 8,044 30 203,495 37
44,609 09 406,140 20 1,240,765 26 2,884,548 91 55,708|00 2,940,257 51 2,885,580 73 63,357 30 89,718 14 3,038,656 17
i 17
Velkoja vuoden lopussa. 
Passifs à la fin de l’année.
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ETAT SOMMAIRE DES ASSURANCES.
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Vuoden kuluessa tapahtunut lisäys (+) tahi vähennys (—).
M o u v em en t p e n d a n t l ’ ann ée.
V u 0- 
A la













S om m es











U u d e nm a an  lääni.
Anjalan pitäjän karjavakuutusyh-
distys.............................................. 1905 — - +  265 +  25,041 —
T u ru n  ja  Porin lääni.
Punikkeen eläinvak. yhd. (Vehmaan, 
Taivassalon y. m. kuntain). . . . 1903 +  81 +  24,855 +  108 +  8,886 187
Halikon ja Angelniemen eläinvak. 
yhtiö * ) ........................................... 1901 +  259 +  77,885 +  950 +  93,190 259
Itä-Satakunnan keskin, eläinvak. yh­
tiö (Huittinen y. m .)..................... 1903 +  111 +  36,574 +  5 +  690 445
Varsinais-Suomen maalaiskunt. eläin-
vak. yhtiö'1) ................................... 1902 +2,178 +  678,560 +  842 +  135,275 2,178
Yhteensä +2,02» +  817,874 +  1,905 +  238,041 3,060
H äm een lääni.
Koillis-Hämeen keskin, eläinvak. yh-
tiö (Orivesi y. m .)......................... 1902 +  40 — 860 — 35 — 2,800 320
Pohjois-Hämeen eläinvak. yhtiö (Jäm-
sä y. m .) ....................................... 1903 +  8 — 2,285 — 178 — 9,398 203
Yhteensä +  48 — 3,145 — 213 — 12,198 523
Viipurin  lääni.
Säkkijärven kunnan eläinvak. yhtiö . 1905 +  105 +  38,120 +  230 +  28,385 105
Jääsken pit. eläinvak. yhtiö.............. 1904 +  225 +  65,250 +  504 +  58,890 598
Ruokolahden ja Rautjärven kuntien
eläinvak. y h t iö ............................ 1905 +  149 +  46,695 +  480 +  53,635 149
Hiitolan kunnan tapaturma-eläinvak. 
y h t iö ..................... ........................ 1897 +  1 +  3,000 +  38 +  2,156 116
Suojärven kunnan eläinvak. yhtiö . . 1903 +  13 +  4,425 +  30 +  2,060 178
Yhteensä +  403 +  157,400 +  1,282 +  145,126 1,146
’1 Tietoja ei ole saatu edellisiltä vuosilta. — ’ ) Tähän sisältyy sekä hevosia että nauta-
53
8 | 9 | 10
État des assurances pour l’année.
i l 12 13 | 14 | 16 | 16 
Vuoden lopussa vakuutetuista
den  l o p u s s a .  
fin de Vannée. Koko vakuutus- summa vuoden 
lopussa.




















S om m es
a ssu rées .
Vakuutus­
summa.
S om m es
assurées.
Somme totale 

















S om m es
a ssu rées .
ShyC Smf. Shnf. $mf. . a Shtf y  a fânf.
265 25,041 25,041 265 25,041
60,950 710 52,496 113,446 256 20,646 454 31,850
77,885 950 93,190 6,085 177,160 0 58 16,990 01,151 154,085
166,105 131 17,865 — 183,970 131 17,865 — —
678,560 842 135,275 _ 813,835 842 135,275 _ _
»83,500 3,633 398,836 6,085 1,388,411 1,387 190,776 1,605 185,935
98,200 329 29,210 510 127,920 215 20,320 114 8,890
61,915 178 14,200 — 76,115 74 5,920 104 8,280
160,115 507 43,410 510 304,035 389 36,340 318 17,170
38,120 230 28,385 66,505 0 151 38,065 0 184 28,440
181,460 1,282 145,310 — 326,770 1,282 145,310 —
46,695 480 53,635 — 100,330 480 53,635 -
46,000 369 38,156 _ 84,156 369 38,156 _ __
53,385 547 31,877 — 85,262 90 6,930 457 24,947
365,660 3,908 397,363 — 663,033 3,373 383,096 641 53,387
eläimiä.
1905. T au lu  III, 54
1 2 3 i  | 6 | 6 | 7




Vuoden kuluessa tapahtunut lisäys (+) tahi 
vähennys (—).
M o u v em en t p en d a n t V année.
V u o- 
A la














S om m es





S om m es






Kangasniemen eläinvak. yhtiö *). . . 1903 + 197 + 62,290 +  242 + 15,275 197
K uopion lääni.
Vesannon kunnan eläinvak. yhtiö . . 1904 1 + 1,080 60 119
Leppävirran hevos- ja kaxjanvak. yh-
distys.............................................. 1904 — 3 — 1,350 +  73 + 6,610 22
Yhteensä — 4 — 270 +  73 + 6,550 141
Vaasan lääni.
Närpiön eläinvak. yhtiö..................... 1902 24 + 2,100 — 399 25,125 1,064
Jalasjärven » » ..................... 1904 — 21 -- 6,300 -  31 — 2,790 102
Peräseinäjoen eläinvak. yhtiö . . . . 1905 + 123 + 46,850 +  915 + 62,380 123
Kauhajoen » » . 1905 + 129 + 50,300 +  224 + 20,525 129
Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvak. yhtiö 1902 — 54 — 26,563 — 166 — 13,809 155
Teuvan kunnan eläinvak. yhtiö . . . 1902 + 55 + 15,625 +  220 + 17,575 350
Ofvermarkun » » . . . 1903 + 23 + 7,780 ' — — 1,280 228
Korsnäsin » » . . . 1905 + 174 + 60,830 +  536 + 44,535 174
Maalahden » » . . . 1902 + 60 + 18,533 +  47 + 1,580 398
Mustasaaren y. m. » » . . . s) 1901 - f 23 + 15,260 —  22 + 4,363 1,008
Koivulahden » » . . . *) 1902 — 21 + 3,990 —  76 — 4,000 303
Sulvan » » . . . 1900 — 46 — 8,800 —  100 — 60,430 427
Björkön kylän » (Raippaluoto) 1902 + 62 + 16,225 4 250 + 12,500 62
Laihian eläinvak. y h tiö ..................... 1900 *) + 8,700 e) — 6,210 6)
Vähänkyrön eläinvak. yhtiö.............. 1901 + 32 + 11,693 —  82 — 6,150 523
Isonkyrön— Ylistaron eläinvak. yhtiö •) 1901 + 207 + 32,525 +  530 + 55,430 1,353
Vöyrin kunnan eläinvak. yhtiö . . . 1903 + 90 + 1,975 — — 765
Uusikarlebyn » » . . . 1902 + 7 + 1,830
00+ — 11,205 267
Jepuan » » . . . 1902 — 29 — 28,460 —  450 — 38,215 112
Munsalan » » . . . 1902 — 3 — 1,576 —  323 — 23,470 320
Yli- ja Alahärmän » » . . . 1903 •+ 670 + 210,207 +  1,042 + 97,720 670
Kauhavan » » . . . 1903 6) + 157,620 5) — 137,200 *) '
Siirros +1,457 + 590,344 +2,133 13,276 8,533
*) Tietoja ei ole saatu edellisiltä vuosilta. — a) Tähän sisältyy sekä hevosia että nauta- 
tettu. — ') Myöskin nautaeläimiä vuodesta 1905.
5 5
8 9 10 il 12 18 14 16 16
État des assurances pour Vannée. Vuoden lopussa vakuutetuista
den  l o p u s s a .  
fin de l’année. Koko vakuutus- summa vuoden 
lopussa.



































S&nf. dfoif. ¡tm f ■ 3 Vmf- ■ a
62,290 242 15,275 77,565 *) *) 4) 4)
37,040 64 6,670 43,710 64 6,670
«
6,800 82 7,530 ' -- 14,330 *) 82 >) 12,540 ») 22 2) 1,790
43,840 146 14,200' — 58,040 146 10,210 22 1,790
333,860 2,137 198,205 532,065 2,137 198,205
39,460 98 12,575 — 52,035 98 12,575 — —
46,850 915 62,380 — 109,230 9 900 906 61,480
50,300 224 20,525 — 70,825 224 20,525 — —
45,888 184 18,637 — 64,525 13 1,435 171 17,202
69,075 1,265 80,925 — 150,000 1,265 80,925 — —
74,220 568 41,150 — 115,370 20 710 548 40,440
60,830 536 44,535 — 105,365 — — 536 44,535
139,743 1,470 113,735 — 253,478 136 13,600 1,334 100,135
381,920 2,316 259,125 — 641,045 — — 2,316 259,125
104,675 1,007 100,740 — 205,415 — — 1,007 100,740
142,545 976 48,800 — 191,345 *) 4) ‘) 4)
16,225 250 12,500 — 28,725 *) 4) *) 4)
168,225 1,394 104,555 — 272,780 • — — 1,394 104,555
135,533 534 40,050 — 175,583 47 3,525 487 36,525
325,000 530 55,430 — 380,430 530 55,430 — —
187,600 1,679 113,925 — 301,525 1,679 113,925 — —
94,250 1,148 99,415 — 193,665 *) 4) 4) 4)
17,530 — — — 17,530 — — — —
106,015 1,086 80,830 — 186,845 *) 4) *) 4)
210,207 1,042 97,720 — 307,927 1,042 97,720 — —
157,620 ') 12,200 — 169,820 *) 6,000 5) 6,200
2,907,571 19,359 1,617,957 — 4,525,528 7,200 605,475 8,699 770,937
eläimiä. — 3) Tilivuosi 1904; 9; 1—1905; 8; 31. — *) Tietoja ei ole annettu. — 5) Lukua ei ole ilmoi-
1905. Taulu  III, 56
1 2 i 1 ‘ 4 | 5 | 6 | 7 




Vuoden kuluessa tapahtunut» lisäys (-f) tahi 
vähennys (—).
Mouvement pendant Vannée.
V u o- 
À la




























Siirros +  1,457 + 590,344 +2,133 — 13,276 8,533
Lapuan kunnan eläinvakuutusykdist. 1905 + 331 + 97,575 ’ ) - *) ‘ - 331
Nurmon » » 1905 + 210 + 117,400 +  580 +  46,660 210
Pietarsaaren » » 1901 — 22 — 49,825 — — 404
Älitävän » » 1901 — 2 — 3,358 — 17 — 1,020 217
’Purmon hevos vakuutusyhdistys . . 1900 + 3 + 5 — — 199
Kronobyn eläinvakuutusyhdistys . . 1898 + 19 + 7,375 +  157 +  2,995 337
Teerijärven » » . . 1901 + 17 + 3,100 — 248 —3) 24,800 254
Vetelin » » . . 1904 — 168 — 55,405 — 1,029 — 83,015 87
Kokkolan » » . . 1901 - 5 — 10 — 210 — 19,310 202
Kälviän » » . . 1904 + 68 + 26,270 +  139 +  9,000 275
Toholammin » » . . 1905 + 55 + 17,725 +  265 +  22,525 55
Lappajärven » » . . 1904 + 55 .+ 16,100 +  139 +  8,890 297
Evijärven » » 1903 — 14 — 3,925 — 35 — 2,460 171
Kortesjärven kunnan hevosvak. vhd. *) 1905 — 122 — 40,920 —1,213 — 90,975 108
Kuortaneen kunnan » » 1903 + 33 + 5,500 — — 302
Alavuuden eläinvakuutusyhdyskunta 1903 + 135 + 34,220 +  375 +  24,854 642
Keuruun kuntalaisten eläinvak. yhtiö 1905 + 85 + 28,920 +  63 +  6,730 85
Yhteensä + â ,1 8 5 + 791,001 +  1,099 — 113,202 12,709
O u lun  lääni.
Kiimingin kunnan hevosvakuutusyht. ' 1898 — 7 + 220 — — 64
Haukiputaan Kellonkylän hevosva-
kuutusyhtiö................................... 1904 + 52 + 24,770 — — 52
Yhteensä + 45 + 24,990 — — 110
Yhteensä koko maassa + 5 ,5 4 3 +  1,850,320 + 4 ,0 5 3 +  304,633 17,901
') Nautaeläinten vakuutus ei ole vielä alkanut. — 3) Tietoja ei ole saatu. — 3) Likimää-
57
8 [ 9 | 10 
É ta t des assurances p ou r  Vannée.
i l 12 13 | 14 | 15 | 16 
Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli
den  l o p u s s a .  

































Som m e totale 




















3'wf. iïn f. B ■ 3 ifm f
2,907,571 19,359 1,617,957 4,525,528 7,200 605,475 8,699 770,937
97,575 — — — 97,575 — — —  ■ —
117,400 580 46,660 - 164,060 — — 580 46,660
110,750 — — — 110,750 — — — —
71,880 435 26,100 — 97,980 2) 2) 2) 2)
66,050 — — — 66,050 — — — —
132,365 775 69,640 — 202,005 56 7,785 719 61,855
93,100 1,322 3) 132,200 — 3) 225,300 2) 2) 2) 2)
26,465 792 63,170 — 89,635 792 63,170 — —
76,100 1,008 108,485 — 184,585 2) 2) 2) ' 2)
94,180 1,291 116,850 — 211,030 — — 1,291 116,850
17,725 265 22,525 — 40,250 2) 2) 2) 2)
87,677 1,025 68,004 — 155,681 13 1,210 1,012 66,794
44,340 805 53,249 — 97,589 2 300 803 52,949
30,180 — — — 30,180 — — — —
111,350 — — — 111,350 — — — —
161,390 1,266 86,534 — 247,924 1,266 86,534 — —
28.920 63 6,730 — 35,650 63 6,730 — —
4,275,018 28,986 2,418,104 — . 6,693,122 9,392 771,204 13,104 1,116,045
18,540 — — — 18,540 — — — —
24,770 __ __ __ 24,770 __ __ — —
43,310 — — — 43,310 — — — —
5,033,733 35,687 3,112,219 6,595 9,052,547 13,751 1,292,067 15,500 1,374,327




E L Ä I N Y A K D D T D S .
V A H I N G O T  JA T A K S O I T U S .
IN D E H ITÍS ET TAXATION.
1905. T au lu  IV, 60
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Toimintavuoden aikana sattuneet vahingot, 
jotka ,ovat aiheuttaneet korvauksia. 
Indemnités de l’année.
• 7 | 8
Vahingon 
La nature de






























gros bétail.SCmf. SSmf fii 5fmf 1w. ' s  p
U u d e nm a a n  lääni.
Anjalan pit. karjavakuutusyh- 
distys .................................... 14 1,254 14
T u r u n  ja  Porin lääni.
Punikkeen eläinvak. yhd. (Tai­
vassalo y. m .) ..................... 1 190 9 413 1 9
Halikon ja Angelniemen eläin­
vak. yhtiö............................ 3 590 24 1,172 40 85 *) *)
Itä-Satakunnan eläinvak. yhtiö 
(Huittinen y. m . ) .............. 6 1,180 3 410 _ 2 3
Varsinais-Suomen maalaiskun­
tain eläinvak. y h t iö ........... 17 5,320 12 838 40 17 12
Yhteensä 27 7,280 — 48 2,833 80 85 — 20 24
Häm e en lääni.
Koillis-Hämeen keskin, eläin­
vak. yhtiö (Orivesi y. m.) . 10 1,491 • 08 9 720 4 9
Pohjois-Hämeen eläinvak. yh­
tiö (Jämsä y. m . ) ................. 2 340 35 4 248 2 4
Yhteensä 12 1,832 03 13 068 — — — 6 13
Viipurin  lääni.
Säkkijärven kunnan eläinv. yht. 1 ,150 1
Jääsken pit. eläinvak. yhtiö. . 8 1,465 — 20 1,620 — — — 5 20
Ruokolahden ja Rautjärven 
kuntien eläinvak. yhtiö . .
Hiitolan kunnan tapaturma- 
eläinvak. y h t i ö .................. 1 147 2 273 1 2
. Suojärven kunnan eläinvak. yht. — — — 2 110 — — — — 2
Yhteensä 0 1,612 - 25 2,153 — — 6 25





’/ a cc id en t.
10 11 I ISK o rv au s ta  on k ie lle tty  huonon  hoidon tak ia . 
D é d o m m a g e m e n t  
r e f u s é  p o u r  c a u s e  
d e  m a n g u e  d e  
s o in s .
13 14  | 15 | 16 | 17
T iliv u o tta  v a rten  p ä ä te tty  tak so itu s. 
T a x a t i o n  p o u r  V a n n ée .
18
Arvon alentuminen. 
D im in u tio n  d e  
v a leu r .
H evosia  varten . 
P o u r  le s  c h e v a u x .
N autae lä im iä  vart. 
P o u r  le  g r o s  b é ta il .
Sitä paitsi yhteinen taksoitus.
E n  o u tr e  ta x a tio n  




































K oko rah a ­m äärä. 















K oko raha­m äärä. 















K oko rah a ­m äärä. 














rée.Shnf. fià . 3 nf. Sm f. Jtiâ.
1,063 80 î .—
l) ■ l) — — — — — — — — 1,289 40 0 .7 5
4 — — — 2,823 — 1 .9 5 569 — 3.20 2) 338 — —
— — — — 3) __ 1.— 3) __ 1 .5 0 3) 10,256 50 _
4 3,833 569 — — 18,947 70 —
6 — — — *) — 2.— 3) ' — 2.60 *) 2,914 20 _
— — — — 3) __ 1.60 ' ) __ 2.— 4) 1,220 57 _
6 — — — — — — — — — 4,134 77 —  ■
' )  ■ 1 .— 3) 1 .5 0 ‘ ) 1 .4 73 — — — 1,451 50 0 .8 0 1,017 35 0 .7 0 — — —
— — — — — — — — — — 1,003 30 î .—
— — — — — — ----- — — — 841 56 î . —
— — — 3) — 1.50 3) — . 2.— 4) 1,779 19 —
3 — — — 1,451 50 — 1,017 35 — 3,634 05 —
erikseen hevosia ja nautaeläimiä varten; koko taksoitettu määrä on 10,256 mk 50 p. — *) Koko
1905. T au lu  IV , 62
1 a | S [ i  | 6 | 6 
Toimintavuoden aikana sattuneet vahingot, 



































. gros bétail.Shnf ‘ ^ P
Mikkelin lääni.
Kangasniemen eläinvak. yhtiö — — — 3 126 — — — — i
Kuopion lääni.
Vesannon kunnan eläinvak. yht. 1 250 1 30 1 i
Leppävirran hevos- ja karjan-
vak. yhdistys..................... 1 385 — 3 220 — — — 1 3
Yhteensä 2 635 — 4 250 — — — 2 4
Vaasan lääni,
Närpiön eläinvak. yhtiö . . . . 17 3,852 35 60 3,318 80 17 60
Jalasjärven » » . . . . 6 600 — 2 90 — — — — 2
Peräseinäjoen eläinvak. yhtiö . — — — 9 327 — — — — 9
Kauhajoen » » . 1 290 — 6 335 — — — 1 6
Ilmajoen ja Seinäjoen elv. yhtiö 2 780 — 3 335 — — — 2 3
Teuvan kunnan » » 4 184 35 8 195 55 — — — 8
Ofvermarkun » » 1 200 — 6 360 — — — 1 6
Korsnäsin * » 2 684 50 7 377 10 — — 2 7
Maalahden » » 6 2,004 — 45 2,004 65 — - 6 45
Mustasaaren y. m. » » 14 4,348 04 55 2,982 84 — — 14 55
Koivulahden » » 8 2,213 51 25 1,291 21 — — 8 25
Sulvan » » 10 3,080 — 8 400 — — — 10 8
Björkön kyl. elv. (Raippaluoto) 1 340 — 2 45 — — — 1 2
Laihian eläinvak. yhtiö . . . . 11 1,304 25 23 580 50 — — 10 23
Vähänkyrön eläinvak. yhtiö . . ' 4 497 - 14 595 45 — — 1 —
Isonkyrön—Ylistaron elv. yht. 20 4,409 — 8 343 — — — 12 8
Vöyrin kunnan eläinvak. yhtiö 9 2,363 76 26 1,437 15 — — 9 26
Uusikarlehyn » » • 10 1,473 — 22 800 33 — — 3 17
Jepuan » » 3 251 25 — — — — — 1 —
Munsalan » » 4 1,261 25 16 454 16 — — 4 16
Yli- ja Alahärmän » » 19 3,356 — 36 1,983 — — 9 36
Kauhavan . » » 9 1,180 30 6 385 — — — 2 5
Siirros 161 34,672 561 387 18,640 74 — -1 113 367










refusé pour cause 
de manque de 
soins.
13 14 | IS | 16 | 17




D im in u tio n  de  




Pour le gros bétail.
Sitä paitsi yhteinen 
taksoitus.
E n  o u tr e  ta x a tio n  




















































































rée.Sty. 'flu. Sty. m $mf. ftt
2 686 50 î.—
i î.— 1.60 J) 574 41 O.io
— _ — __ __ __ 4.— __ __ 5—6 >) 956 19 0.20
— — i — — — — — — — 1,530 60 —
4,509 89 1.96 3,441 77 1.75
6 — i — — — — — — — 520 — 1.—
— — — — — — — — — — 683 90 0.50
— — - — s) - 0.96 *) - 1.95 J) — 0.06
— — — i 688 32 1,50 186 37 1 .- — -- —
4 — — — — — — — — — 405 01 0.27
— — — — 354 — 0.5 0 288 — 0.70 — — —
—  ' — — — 729 — 1.20 400 — 0.90 — — —
— — — — 2,096 14 1.60 1,933 49 1.70 — — —
— — i — 4,583 75 1.20 3,447 06 1.33 — — —
— — — — — — 2.07 — — 1.49 — — —
— — — — 2,700 — 1.85 488 — l.— — — —
— — 2 — — — ■--- — — — 276 50 .1.—
1 — — — — — 1.12 — — 0.96 >) 2,617 31 —
8 14 — — 1,355 33 î .— 400 50 1.— — — —
8 — — — 4,609 — 1.60 443 — 0.80 189 — 0.05
— — — — 2,363 76 1.26 1,437 15 0.86 — — —
7 5 — — 1,602 25 1.70 1,046 44 1.10 — — —
2 — — — 175 30 1 .- — — — — — —
— — — — — — — — — — 2,182 61 1.17
10 — - - — 3,527 — 1.68 2,057 — 2.io 257 — 0.12
7 i — — — — — — — — 1,952 93 1.15
48 20 4 i 29,293 74 — 15,568 78 — 9,084 26 —
1905. T au lu  IV 64
1 2 | 3 | & | 5 | 6 
Toimintavuoden aikana sattuneet vahingot, 






























gros bétail.3mf. fs. fä. 3tmf jia
Siirros 161 34,672 56 387 18,640 74 113 367
Lapuan kunn. eläinvak. yhdist. 5 1,140 — ' — — — — — 3 . —
Nurmon » » — — — 3 125 — — — — 3
Pietarsaaren » » 2 830 — — — — — - 2 —
Ahtävän » * 1. 287 50 8 375 — — — 1 8
Purmon hevosvakuutus » —
Kronobyn eläinvakuutus » . 6 1,140 — 7 356 — — — 6 7
Teerijärven » » 4 765 — 28 1,529 63 — - 4 28
Vetelin » » 4 S82 75 14 621 25 — — 4 14
K o k k o l a n  » » 8 2,145 — . 7 481 45 - — 8 7
Kälviän » » 7 1,375 — 33 1,477 — — — 4 11
Toholammin » » 1 241 — 1 34 80 — — 1 1
Lappajärven » » — — — 13 766 — — — — 12
Evijärven « » 10 720 — 9 665 — — — 1 9
Kortesjärven hevosvak. » — — — — — — — — — —
Kuortaneen kunnan hev. » 6 925 — — — — — — 3 —
Alavuuden eläinvakuutus » 2 124 50 20 875 60 — — 1 20
Keuruun kuntalaisi, eläinv.yhd. — — — 2 130 — — — — 2
Yhteensä
O u lu n  lääni.
217 45,348 31 532 26,077 47 151 489
Kiimingin kunn. hevosvak. yht. 
Haukiputaan Kellonkylän he-
1 250 — — — — — — 1 —
vosvakuutus yhtiö.............. —
Yhteensä 1 250 — — — — — — 1 —
Yhteensä koko maassa 268 56,057 34 630 33,662 27 85 — 186 570




l ’ a c c id e n t .
10 11 | 12 K o rv au s ta  on k ie lle tty  huonon  ho idon  tak ia. 
D é d o m m a g e m e n t  
r e f u s é  p o u r  c a u s e  
d e  m a n q u e  d e  
s o in s .
13 14 | IB | 16 | 17
T iliv u o tta  v a rten  p ä ä te tty  tak so itu s. 
T a x a t i o n  p o u r  V a n n ée .
18
Arvon, alentuminen. 
D im in u t io n  de 
va leu r .
H evosia  varten . 
P o u r  les  c h e v a u x .
N autaeläim iä v a rt. 
P o u r  le  g r o s  b é ta il .
Sitä paitsi yhteinen taksoitus.
E n  o u tr e  ta x a tio n  





































K oko raha- m äärä. 
M o n ta n t .
ft) Kg§ §  aW®S ^ ES « o a k* » g* §  * § Eg sg t  O » H SS S4 fcTfj HSO-Jb«!?» a
K oko rah a ­m äärä. 
















K oko rah a ­m äärä. 












rée.Smf. fë. p i Sthç p t
48 20 4 i 29,293 74 15,568 78 9,084 26
2 — — — 1,757 — 2 .— — — — 50 95 0.06
— — — — — — — — — — 367 66 0.25
— — — — 109 75 0.5 0 — — — — — —
— — — — — — 0.60 — — 1.10 ‘) 906 70 —
— — — — 660 — 0.6 0 696 — 1 .— __ ,__ _
— — — — — — — — — — 1,527 30 —
— — — — — — — — — — 1,901 33 1.05
— — — — — — 2.92 — — 0.5 3 *) 1,798 19 —
3 22 1 — — — — — — — 3,220 — 1.35
— — — — — — — — — — 278 65 0.65
— 1 — — — — — — — — 955 68 0.619 — — — — — 1 .G0 — — 1.— ') 1,280 15 —
— — — — 90 54 0.90 — — — s) 60 36 0.2 03 — — — 467 50 0.40 — — — s) 254 — 0.2 0
1 — — — — - — — — — 1,687 10 0.7 9
— — — — — — _ — — — 534 75 1.60
06 43 5 i 32,378 53 — 16,264 . 78 --- - 23,007 08 —
— — — — 185 40 1 .— — — — — — —
— — — — 247 __ 1 .— __ __ __ __ _ __
— — — — 432 40 — — — — — — —




E L Ä I N  Y A K D D T D S .
TULOT JA MENOT VUONNA 1905 SE K Ä IY A R A T  JA 
VELAT VUODEN LOPUSSA.
RECETTES ET DÉPENSES EN 1905; ACTIFS ET PASSIFS À LA FIN UE L'ANNÉE.
1905. T au lu  V. 68
1 . 2 »
T u l o j a .
Recettes.
4 5 « 7 8 9
M e n o- 
Dépm-
















I n té r ê t s  et  
a u tr e s  r e ­
ce ttes .
Hevosista. 
P o u r  les  
ch ev a u x .
Nautaeläi­mistä y. m.
P o u r  le g ros  
b éta il e î  les  
a u tr es .
mää. 
Bonis.
/i!S. /lii /lii 7“ '/tii /lii. %»f. p* /l&
U u d e n m a a n  lääni.
Anjalan karjavak. yhdistys . . — — 133 25 1,285 32 — — 1,254 — 40 13 77 110 80
Tu run  ja  Porin  lääni.
Punikkeen eläinvak. yhtiö . . 160 20 540 80 190 298 150 63
Halikon ja Angelniemen eläin-
. vak. yhtiö............................. 1,670 44 7 28 240 80 590 — 1,257 40 62 — 9 12 — —
Itä-Satakunnan kesk. eläinvak. 
y h t iö ................................... 3,456 64 101 58 1,180 410 693 88 169 30 1,105 04
Varsinais-Suomen eläinv. yhtiö 10,256 50 358 26 — — 5,320 — 838 40 2.778197 219 27 1,458 12
Y h t e e n s ä 15,383 58 027 32 781 00 7,280 — 2,803 80 3,084 85 400 69 2,503 16
H ä m e e n  lääni.
Koillis-Hämeen kesk. elv. yht. 2,914 20 330 27 918 27 1,491 68 720 — 873 60 1,077 46 — —
Pohjois-Hämeen eläinvak. » 1,220 57 40 — — — 340 35 248 — — — 38 65 633 57
Y h t e e n s ä 4,134 77 370 27 018 27 1,832 03 908 — 873 00 1,110 11 033 57
Viipurin lääni.
Säkkijärven eläinvak. yhtiö . .
Jääsken » » . . 2,468 85 432 58 283 57 1,465 — 1,620 — 100 — — — — —
Ruokolahden ja Rautjärven e-
läinvak. yh tiö ..................... 501 65 ») 501 65 — — — — — — 107 25 5) 157 70 738 35
Hiitolan eläinvak. yhtiö . . . 841 56 — — 204 50 501 34 380 _ 150 70 14 02 — —
Suojärven » » . . . 600 52 — — 44 65 — — 110 — 468 92 66 25 _ —
Y h t e e n s ä 4,412 58 034 23 532 72 1 , 0 0 0 34 2,110 — 820 87 287 97 738 35
Mikkelin lääni.
Kangasniemen eläinvak. yhtiö 686 50 — — — — — — 126 — 95 — 38 90 426 60
K u o p io n  lääni.
Vesannon eläinvak. yhtiö . . . 574 41 39 52 — — 250 — 30 — 59 — 32 75 242 18
Leppävirran » » . . . 906 49 709 45 — — 385 — 220 — 220 — 297 60 493 34
Y h t e e n s ä 1,480 0 0 748 97 — — 035 — 250 — 279 — 330 35 735|52





11 12 1 13 1 14 
Varoja vuoden lopussa. 
Actifs à la fin de l’année.
IB 16 17 1 18 [ 19 
Velkoja vuoden lopussa. 








































Stmf. fiS. Stmf. f i s Stmf. fiS. Smf. fiS Stmf. fis. Stmf f& Sfmf. fià. Stmf. fis. Sfmf. fiS. Stmf. fiS. Stmf n
1,418 57 153 30 10 163 30 158 50 4 80 541 45 743 87 1.448 62
701 1,063 80 1,063 80 118 20 115 3 20 236 40
1,918 52 — — — — 47 24 — — 47 24 — — — - 1,289 40 — — 1,289 40
3.558 22 285 _ 758 66 514 07 87 58 1,645 31 751 91 520 82 __ __ 260 __ 1,532 73
1.0,014 76 1,450 — 1,841 97 772 89 141 75 4,206 61 — — 4,064 86 — — — — 4,064 86
16,708 50 1,735 — 8,600 03 1,334 80 1,803 13 6,068 06 870 11 4,585 68 1,404 40 363 80 7,133 30
4,162 74 1,600 56 40 17 40 1,673 80 77 43 56 54 550 683 97
1,260 57 — — 840 — 616 72 __ — 1,456 72
5,483 31 — — 8,440 - 673 18 17 40 3,130 58 77 43 56 54 - — 550 — 683 07
835 150 200 685
3,185 — — — 16 25 953 78 — — 970 03
1,003 30
1,046 06 — — — — 88 35 — — 88 35 — — — — — — — —
645 17 — — — — 21 60 1,178 67 1,200 27 — —
5,870 53 — — 10 85 1,063 73 1,178 67 8,858 65 335 — — — 150 — 800 — 685 —
686 50 449 20 449 20
613 93 99 27 99 27 74 79 54 26 129 05
1,615 94 — — 661 25 32 09 49 70 743 04 194 70 499 24 — — 180 — 873 94
8,880 87 — — 661 |s5 38 00 148 07 848 31 860 40 400 84 — — 834 86 i ,ooa | oo
1905. T au lu  V, 70
1 2 3
T u 1 o j a. 
Recettes.
* 5 6 8 8





























N autaeläi­m istä y. m.
Pour le gros bétail et les autres.
mää.
Bonis.
Shnf. Sfyf pj. pj SSmf. ftA SCmf. ps. pA 3tmf. pA 3mf. pd
V a a sa n  lääni.
Närpiön eläinvak. yhdistys 7,951 66 3,852 35 3,313 80 241 60 79 85 464 06
Jalasjärven » » 520 — — 351 — 600 — 90 — 168 — 13 — — -
Peräseinäjoen eläinv. yhdistys 683 90 — 108 18 — — 327 — 314 93 150 15 — —
Kauhajoen » » — — — — 855 — , 290 — 335 — 230 — — — — —
Ilmajoen ja Seinäjoen » 874 69 233 35 196 97 780 — 335 — 160 49 29 52 — —
Teuvan kunnan eläinvak. ylid. 405 01 — — — — 184 35 195 55 8 — — — 17 11
Öfvermarkun » » 908 12 129 50 — — — — 360 — — — — — 677 62
Korsnäsin » » — - — — 1,120 99 684 50 377 10 15 62 43 77 — —
Maalahden ' » » 4,029 63 — 257 85 2,004 2,004 65 100 — 178 83 — —
Mustasaaren y. m. » » 7,953 15 — — 215 70 4,348 04 2,982 84 654 35 183 62 — —
Koivulahden » » 3,656 39 75 — 166 57 2,213 51 1,291 21 279 09 114 15 . — —
S uivan » » 3,188 — — — 132 — 2,930 — 265 — 100 — 25 — — —
Björkön kylän » » 216 50 — — 168 50 340 — 45
Laihian » » 2,617 31 — — — — 1,104 25 580 50 — — — — 932 56
Vähänkyrön » » 1,755 83 — — — — 497 — 595 45 50 — 62 40 550 98
Isonkyrön—Ylistar. » » 5,171 32 255 21 — — 4,409 — 343 — 366 25 174 28 134 —
Vöyrin kunnan » » 3,800 91 47 — 119 — 2,363 76 1,437 15 100 — 66 — — —
Uusikarlebyn » » 2,648 69 — — — — 1,473 — 800 33 204 — 20 — 151 36
Jepuan » » 175 30 — — 125 95 251 25 — — 50 — — — — —
Munsalan » » 2,182 61 — — — — 1,262 — 454 16 50 — 39.7 42 19 03
Yli- ja Alahärmän » » 4,501 72 210 50 943 35 3,356 — 1,983 94 183 40 132 23 — -
Kauhavan » » 1,952 93 — — 6 67 1,180 30 385 — 394 30 — - — —
Lapuan kunnan » » — — — — 1,156 85 840 — — — — — 316 85 — —
Nurmon » » — — — — 192 25 — — 125 — 15 — 52 25 — —
Pietarsaaren » » 109 75 — — 814 43 830 — — — 84 — 10 18 — —
Ähtävän » > 906 70 ») 22 25 — — 287 50 375 — 80 — 62 45 124 —
Purmon hevosvak. yht. . . — — — — — 62 — — — — — — — 62 — —
Kronohyn eläinvak. yht. . 1,091 47 3 64 538 89 1,140 — 356 — 63 50 74 50 — —
Teerijärven > » 1,384 42 21 40 960 81 765 — 1,629 63 72 — — — — —
Vetelin » > 1,901 73 1 50 — — 982 75 663 50 159 44 68 97 28 57
Kokkolan » » 1,798 19 3 71 997 32 2,145 — 481 45 127 20 45 57 — —
Kälviän » » 1,002 55 164 95 1,824 50 1,375 — 1,477 — 140 — — - — —
Toholammin » 336 15 — — — — 241 — 34 80 36 — 23 75 — 60
Siirros . 63,724 63 1,168 01 11,253 40 42,729 56 23,544 06 4,447 17 2,325(36 3,099 89
l) Vararahastosta. — a) Sisäänkirjoitusmaksuja. — 3) Vararahastosta,
71
10 
j  a. 
868.
11 12 | 13 | 14
Varoja vuoden lopussa. 
Actifs à la fin de Vannée.
15 16 17 I 18 I 19
Velkoja vuoden lopussa. 











O b liga tion s  







P r im es  n on  














In d e m n ité s  





Shnf. p e Shnf. fie p e Stmf. pe pe Hmf. f ë Sfaf. f ë iftnf. f ë Sfoyf. ftâ. Smf. fë . S6nf fë .
7,951 66 342 83 342 83 372 90 372 96
871 — — — — — 444 85 152 65 597 50 469 — -r — — — ‘ ) 24 15 493 15
792 08 —
855 — — — — — — — — — — — 482 — — — — — 373 — 855 —
1,305 01 — — 97 82 — — — — 97 82 — — — — — — — — — —
405 01 — - — — 22 45 — — 22 45
1,037 62 304 — — — 59 12 3 — 366 12 363 12 — — 200 — 249 60 812 72
1,120 99 549 60 571 39 1,120 99
4,287 48 — 109 92 109 92
8,168 85 — — — — — — 67 66 67 66 — — — — — — 93 67 93 67
3,897 96 — — — — 32 42 — — 32 42 — — — — — — . — — — —
3,320 — — — — — — — 632 — 632 - — — — — 732 — 100 — 832 —
385 — — — — — 12 75 — — 12 75 — — — — — — — — — —
2,617 31 — — — — 1,191 89 — — 1,191 89 — — — — — — — — — —
1,755 83 — - — — 348 39 — — 348 39 — — — — — — — — — —
5,426 53 - — 012 40 361 — 29 20 1,002 60 189 50 361 — — — 9 88 560 38
3,966 91 — —
2,648 69 41 72 41 72
301 25 — — — — 48 10 20 25 68 35 — — — — — - — _ — —
2,182 61 — — — — 120 — — — 120 — 120 — — — — — — — ' 120 —
5,655 57 — — — — — — 1,238 44 1,238 44 1,291 05 — — — — — — 1,291 05
1,959 60 — — 117 58 — — — — 117 58 117 58 — — — — — — 117 58
1,156 85 — — — — 12 15 1,757 — 1,769 15 319 — — — 300 - 1,169 — 1,788 —
192 25 — — — — — — 246 26 246 26 121 40 — — — — 192 25 313 65
924 18 575 63 575 63
928 95 — — — — 75 35 — — 75 35 — — — — — — — — — —
— 62
1,634 719 16 719 16
2,366 63 — — — — — — 396 34 . 396 34 — — — — — — 1,250 30 1,250 30
1,903 23 — — — — — — 607 75 607 75 256 16 — — — — 416 77 672 93
2,799 22 — — — — 113 83 24 — 137 83 — — — — — — 2,300 — 2,300 —
2,992 1,591 93 1,591 93
336 15 — — — — 89 65 — — 89 65 209 15 — — — — 8) 119 50 328 65
76,146 04 304 — 827 80 2,931 95 5,517 38 9,58l|l3 3,937 96 361 — 1,781 00 10,280 83 16,36l|39





T u l o j a .
Recettes.
* 5 6 1 8 9






























Pou/)' le gros bétail et les autres.
Bnf. fis 3hnf. füL Bif fil Bnf. Bnf. jMi B,f t
Siirros 63,724 63 1,168 01 11,253 40 42,729 56 23,544 06 4,447 17 2,325 36 3,099 89
Lappajärven eiäinvak. yhtiö . . 49 98 278 50 695 52 — - 766 — 60 — 198 — —
Evijärven » » . . 1,280 15 338 — 15 61 720 — 665 — 122 — 126 76 —
Kortesjärven hevosvak. » . . 150 90 86 60 — — 64 30
Kuortaneen » » . . 467 50 — — 615 — 925 — — — 157 50 — — —
Alavuuden eiäinvak. » . . 2,005 15 194 97 — — 114 50 1,068 40 134 — 18 05 865 17
Keuruun » * . . 534 75 189 40 — — — — 130 — — — . 211 10 383 05
Yhteensä 08,213 00 2,108 88 12,579 53 44,489 00 20,173 40 5,007 27 2,879 27 4,412 41
1
O u lu n  lääni.
Kiimingin kunnan hevosvak.
y h t iö ................................... 185 40 47 77 61 83 250 — — — 45 — — — —
Haukiputaan Kellonkylän he-
vosvak. y h t iö ..................... 247 — 247
Yhteeustt 432 40 47 77 01 83 250 — — — 45 — — — 247
Ylitceitsll koko maassa 94,743 79 5,030 09 10,159 27 50,452 43 33,085 20 10,851 59 5,077 00 9,867 41
78
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
j a. Varoja vuoden lopussa. Velkoja vuoden lopussa.







































Sftnf. fié Shnf fié Vmf. pa fié Shnf fié Vmf. fié s v fié fié Stmf. fié Smf. fié SV fié
76,146 04 304 827 80 2,931 95 5,517 38 9,581 13 3,937 96 361 1,781 60 10,280 83 16,361 39
1,024 — — — 288 71 116 01 — — 404 72 288 71 — — — — 800 — 1,088 71
1,633 76 — — — — 242 14 — — 242 14 — — — — — — 1,220 15 1,220 15
150 90 — — — — 64 30 — — 64 30
1,082 50 ' 606 61 213 43 — — — — 820 04 820 04 — — _ _ — 1,170 50 1,990 54
2,200 12 — — 513 93 482 81 49 — 1,045 74 888 65 — — — — — — 888 65
724 15 74 60 300 — 8 45 — — 383 05 37 40 345 65 — — — — 383 05
82,961 47 985 21 2,143 87 3,845 66 5,566 38 12,541 12 5,972 76 706 65 1,781 60 13,471 48 21,932 49
295 — — — 850 73 147 89 _ _ 998 62
247 — 180_ _ _ 67 _ _ _ 247 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
542 — 180 — 850 73 214 89 — — 1,245 62
115,933 75 2,900 21 8,866 03 7,622 89 8,204 55 27,593 68 7,683 29 5,852 01 8,877 45 15,462 81 32,876 46
10
